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Professor Robert G. Sanford, Department of Accou.nting - Marshal 
Professor Robert L. Mott, Chairman, Department of Mechanical Engineering 
Technology - Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Bernard J. Bedard, Department of English 
Bro. Paul B. Boeckerman, S.M., Registrar 
Dr. Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Dr. Francis J. Henninger, Department of E,'nglish 
Dr. Joseph J. Kepes, Department of Physics 
Dr. Gerald E. Kerns, Department of Political Science 
Dr. John E. Rapp, Chairman, Department of Economics and Finance 
Professor George B. Shaw, Department of Civ-il E,'ngineering 
Professor Charles S. Telly, School of Law 
PROGRAM ,NOTE 
This program consists of the names of candidates for 
degrees. Last minute additions or deletions must often be made 
after the program has been printed. The official list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only r epresentatives of the press, authorized by the Univer-
sity Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
ORDER OF EXERCISES 
10:00 A. M. 
REv. RAYMOND A. RoEscn, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
Dr. R. Alan Kimbrough 
Rev. Urban Rupp, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM Ms. Susan Reindl and 
the Audience 




THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Fine Arts 
MR. EDWARD H. BURROUGHS 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humanities 
MR. ROBERT H. MEYER 
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Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humanities 
MRS. JESSIE SCOTT HATHCOCK 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humane Lettres 
VERY REVEREND WILLIAM J. FERREE, S. M. 
Graduate Degrees 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humanities 
THE MOST REVEREND EDWARD E. SWANSTROM, D. D. 
Auxiliary Bishop of New York 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM Ms. Susan Reindl ancl 
the Audience 
RECESSIONAL Dr. R. Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional 
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ASSOCIATE DEGREES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT 
tANGELA HEATH - Cincinnati, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES 
DEBRA A . CAMPBELL - - - - Dayton, OH 
AMY S. COLES - - - - Cattaraugus, NY 
LYNNE M. CURLEY - - - - Dayton, OH 
JI LL P. DUSSAULT - - - - Dayton, OH 
NANCY C. EILERSON - Cincinnati, OH 
AVA M. FRISON - - Dayton, OH 
MARY N. HE IDER - - Dayton, OH 
SUSAN M. JACOBY - - - - Columbus, OH 
DONNA C. KRAMAN 
MARY C. MOOMAW 
KAREN PATERCHAK 
LEE ANNE RUPPEN 
SUSAN M. SHEETZ - -
TAMMYE L. THOMAS -
KAREN M. WALSH -
KATHERINE L. WERNER 
Kettering, OH 
- - Sawyer, Ml 
Dayton, OH 
- Pittsburgh, PA 
- - - - Xenia, OH 
- West Carrollton, OH 
- Bethel Park, PA 
- - Cincinnati, OH 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. RUSSELL A. PRIMROSE, DEAN 
PP.OF. JAMES L. McGRAW, ASSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNLOGY 
BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOHN W. O'LAUGHLIN - - Ke1tering, OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOSEPH EDWARD BEASON - - Kettering, OH 
JF.FFERY JOHN BERTRAND - - Centerville, OH 
i"THOMAS RICHARD BROWN - Centerv ille, OH 
JAMES E. GLOBIG - Hamilton, OH 
tWALTER HARRILCHAK - - Yonkers, NY 
ALAN J. JACKSON - - - - Hopedale, OH 
THOMAS H. MACKOWIAK Pittsburgh, PA 
i"MARK DAVID MILLER - Richmond Heights, OH 
tsTEPHEN MICHAEL MILNE - Atlantic City, NJ 
JOSEPH VICTOR PLOPLIS, JR. - Centerville, OH 
TNICHOLAS A. STUCKE - - Troy, OH 
FRANKLIN D. WARREN - - - Cleveland, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
WILLIAM G. BYRWA - - Scottsdale, PA tBARRY L. GOSE - - - - - - Xenia, OH 
KEil H PETER DAN KER1SEN - Staten Island, NY tCHARLES A. TOADVI NE - - Miamisburg, OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
CHARLES WILLIAM CONNERS, JR. - Cincinnati, OH 
tEDWARD A. DANIEL - - - - Minster, OH 
RICHARD GERMINDER - - - - Fanwood, NJ 
tKENNETH JAMES MALLO - Niagara Falls, NY 
t In Absentia 
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T JACK A. MORGAN - - - - - Dayton, OH 
PAUL JOSEPH PHILLIPS - - - Blakeslee, OH 
PAUL GERARD ROLAND - - Falls Church, VA 
i·GREGORY WAYNE SCHWALL - - Galion, OH 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF .4.RTS 
AMERICAN STUDIES 
THEODORE CHARLES SCHAETZLE - Akron, OH DAVID ALLEN WHITE - - - - Dayton, OH 
CHEMISTRY 
WILLIAM G. HUTCHISON 
summa cum laude 
Dayton, OH LYNN LOVELAND Loveland, OH 
CLASSICAL LANGUAGES 
THEODORE WAYNE BENK6 - - Medway, OH 
COMMUNICATION ARTS 
JOHN REINHOLD ACKERMANN, JR. - -
Sister Bay, WI 
magna cum laude 
MARK VINCENT ASHLEY - - Cherry Hill, NJ 
LAWRENCE RICHARD BALDWIN - Belmar, NJ 
DONA GENE BEKTA - - - - Oak Lawn, IL 
ROBERT M. BIRKHEAD - - - New City, NY 
tJANET MARTINE BRANDON - Worthington, OH 
WAYNE ST. CLAIR BRATHWAITE - Rochester, NY 
STEVEN R. BUCKLEY - - - Washington, NY 
RONALD JOHN CHERNEK - - - Parma, OH 
THOMAS D. CUNNINGHAM - - Trenton, NJ 
SHARON DENISE DAVIS - - - Dayton, OH 
RICHARD E:>WARD DELANEY - Glen Ellyn, IL 
JAMES DePIPPO - - - - - Mass. Pk., NY 
ROBERT A. DiMARCO - - WillingBoro, NJ 
KATHLEEN MARY FITZPATRICK - Hyattsville, MD 
cum laude 
ROBERT E. FORSCHNER, JR. - - Dayton , OH 
JOHN L. FOX - - - - - Scotch Plains, NJ 
BARBARA JEAN FRASER - - Temple Hills, MD 
cum laude 
VALERIE LYNNETTE GALLOWAY - Dayton, OH 
magna cum laude 
TIMOTHY JAMES GERACI - - Cincinnati, OH 
WILLIAM STEPHEN HIGGINS - Des Peres, MO 
STEVEN L. HOLTZ - - - - - Fairport, NY 
CONSTANCE SCOTT HUNT - - - Dayton, OH 
MARK A. !ASIELLO - - - - Cherry Hill, NJ 
WILLIAM R. JOHNSON, JR. - Drexel Hill, PA 
CHRISTOPHER P. JORDAN - Pt. Pleasant, NJ 
ROSLYN SUE KLEIN - Dayton, OH 
CRAIG ALLEN KLOSE - - - - Dayton, OH 
ROBERT FRANCIS KOCAK - - Stamford, CT 
BREN DA MINNICH KRUEGER - - Sidney, OH 
DAVID WILLIAM KRUSENKLAUS - Fairfield, OH 
1· In Absentia 
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0. TERRANCE LEE - Newtown Sq., PA 
PATRICIA A. MANNING - - - Chatham, NJ 
JOHN SOUTHWICK MATTHEWS - - Erie, PA 
GAETANA STOVER McGILL - - Rockville, MD 
THOMAS F. McSORLEY, JR. - Philadelphia, PA 
MICHELE MARIE MITCHELL - - Cincinnati, OH 
ALICE MARIE NAFZIGER - Danvers, IL 
ROSEMARIE NAGY - - Pittsburgh, PA 
MAUREEN ANN O'GRADY - - Park Ridge, IL 
THOMAS ALAN PARKER - - - Kettering, OH 
cum l3ude 
CLARE LYNN PONISKE - - - Cincinnati, OH 
STEVEN A. POPP - - - - - Xenia, OH 
CHRISTOPHER A. ROGAN - - West Islip, NY 
DENISE LYNNE RONDINI - Chagrin Falls, OH 
RICHARI) J. SAMMONS - - Dayton, OH 
SABRINA GAY SATTERFIELD Chicago, IL 
LYNN M. SELLERS - - - - - Dayton, OH 
DANIEL JAMES SHERIDAN Chicago, IL 
LAUREi. B. STREVELL - - - Naperville, IL 
ALBERT BERNARD TACCA Peekskill, NY 
TIMOTHY H. THOMAS - Homewood, IL 
STEPHEN FRANCIS TOBIA, JR. - - - -
Wappingers Falls, NY 
SHARON LYNN TURANSKY - - Canton, OH 
LARRY EUGENE VOUGH - - Markleton, PA 
JOSEPH HARTMAN WALLER Belleville, IL 
TERRENCE BERNARD WALSH - Lebanon, OH 
ELIZABETH MARIAN WARD Dayton, OH 
STEVEN D. WEAVER - Dayton, OH 
TH OMAS JAMES WILKINSON - - Syosset, NY 
DEBORAH JO WINSTON - - - Bel!brook, OH 
JOHN JOSEPH YATES - Stamford, CT 
MARIANN J. ZAMBO - Fairborn, OH 
cum laude 
ECONOMICS 
GEORGE JAMIL ARIDA - - Dayton, OH 
BRIAN THOMAS CALFEE - - - Dayton, OH 
cum laude 
DEANNA DOWNING 
summa cum laude 
Dayton, OH 
i-WALTER EDWARD GAZDA, JR. - Manchester, NH 
MARY CHRIS JEHN - - - Dayton, OH 
cum laude 
MARIANNE RITA LUKEN 
magna cum laude 
- - Cape Coral, FL 
ENGLISH 
MICHAEL ANTHONY ATHMER - Kettering, OH 
THOMAS FRANCIS BALZER - Gaithersburg, MD 
ANN MARGARET BOLTON - - - Dayton, OH 
MICHAEL JOSEPH CORRIGAN - Wyckoff, NJ 
RICHARD JOSE;PH DELIA - Bronx, NY 
STEVEN GERALD DesGROSEILLIERS - - -
- - - - - - - - - Chateavgay, NY 
cum laude 
MARY CATHERINE DUHIG Pittsburgh, PA 
cum laude 
PAMELA ANNE GILVARY Kettering, OH 
DOROTHY E. HENDERSON - - - Dayton, OH 
MADELEINE S. MURRAY - Rockville Centre, NY 
EILEEN MARY PARLETT - - Atlantic City, NJ 
tMERLE HILL PIERCE - - Dayton, OH 
GLENN LEE PRITCHETT - - Haddonfield, NJ 
DAWN ELAINE WOJCIK - Madeira, OH 
FINE ARTS 
KATHLEEN 6LLEN CICHOWSKI - E. Greenwich, RI 
FRENCH 
GEORGE LOUIS GABETTIE - New Milford, NJ 
HISTORY 
DONALD R. BALLMAN - - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
VINCENT JOHN BONGIOVANNI - Dayton, OH 
PETER JOHN COSTELLO 
- - - Grosse Pointe Woods, Ml 
DAVID EDWARD GROENE - - Cincinnati, OH 
THOMAS JOSEPH HENDERSON - Centerville, OH 
JOEANNA LYNN HILL Dayton, OH 
LORIA ANN JOHNSTON - Monroe, OH 
MICHELLE KATHRYN LANGLEY - Dayton, OH 
cum laude 
BERNADETTE ANDREA LINDSAY - Springfield, PA 
CELESTE MARY McCARTHY - Drexel Hill, PA 
NANCY ANN NASH - - Dayton, OH 
JUDITH MARIE NEAL - Cincinnati, OH 
BRUCE ANTHONY NEWSOME - Lewisburg, OH 
MARY CECILIA PHILLIPS Atlanta, GA 
magna cum laude 
MICHAEL LAWRENCE SCANLON 
Baldwinsville, NY 
Cleveland, OH 
- - - Xenia, OH 
- - Erie, PA 
JAMES MICHAEL SCHULZ 
MARY ANNE VADNAIS -
DAVID A. WAGNER 
JOANNE KAY WIDMAN - - - Bucyrus, OH 
MATHEMATICS 
LINDA ANN CAPLINGER Dayton, OH PATRICK JOSEPH MacVEIGH - Cincinnati, OH 
cum laude 
MUSIC 
VIRGINIA SUE KLEESATTEL - Ashtabula, OH 
TERENCE L. TIMM 
magna cum laude 
PHILOSOPHY 
- Elmira, NY 
PHOTOGRAPHY 
KENNETH HARTWELL STUMPF - Miamisburg, OH MARYJEANNE VINCENT -




REBECCA ELIZABETH ANGEL - - Dayton, OH 
LAWRENCE RAYMOND BACH - - Dayton, OH 
CHRISTINE CASIMIRA BLANDA - - Berea, OH 
LINDA M. BOWMAN - - - - Fairborn, OH 
RICHARD CHARLES CARROLL - Louisville, KY 
JOHN J. DWYER, JR. - Northbrook, IL 
JAMES CRAIG ELLIS - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
THERESA A. KAPRAL - - Parma, OH 
KIM EDWARD KELLY - - - - Dayton, OH 
CHRISTOPHER L. LARDIERE - Mt. Arlington, NJ 
STEPHEN EDWARD LEFFEW - - - Xenia, OH 
CYNTHIA A. LENNON 
cum laude 
MARK DOUGLAS LONG -
cum laude 
JOHN BEST NEUROHR -
RICHARD JOHN REINDL 
magna cum laude 
M<>ss. Pk., NY 
- - Zanesville, OH 
- Greensburg, PA 
Englewood, OH 
STEPHEN M. SCHAEDTLER - - East Islip, NY 
CHERYL E. SULLIVAN - - - Union Grove, WI 
VINCENT HENRY VENKER, II - St. Louis, MO 
MARC ELMO WIEMAN - Hauppauge, NY 
PAUL DAVID ZAVARELLA Pittsburgh, PA 
PSYCHOLOGY 
JAMES P. ADAMS 
DEBRA JEAN BATTERSBY -
WILLIAM JOSEPH BLAKE -
cum laude 
- Grosse Point, Ml 
- - - Erie, PA 
- Cincinnati, OH 
JOSEPH HENRY deSIMONE - King of Prussia, PA 
ELIZABETH ANN DONAHUE - - Wilmette, IL 
MICHAEL J. FITZPATRICK - - Cincinnati, OH 
cum laude 
KAREN MARIE FITZSIMMONS - Columbus, OH 
FAYANN GARLITZ - - - - - Lorain, OH 
LISA ELENA GIAMBRONE Norristown, PA 
MARY ANNE GROVES - - - Cleveland, OH 
RUTH HARKINS KERIVAN - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
RICHARD KEITH LYSTER - - - Interlaken, NJ 
MONICA MARIE MALAN Rochester, NY 
cum laude 
SHEILA RENEE MARSH - - - - St. Louis, MO 
SUSAN MARY MOSPENS - Eastlake, OH 
magna cum laude 
WILLIAM JOSEPH PARADISE - - - York, PA 
DIANE MARIE RUST - Greensburg, IN 
SHEILA MAUREEN RYAN Kettering, OH 
THERESA ANN SCHUMM - - - Fremont, OH 
MARILYN C. SELINGER - - Mt. Prospect, IL 
magna cum laude 
DONALD SMITH THOMPSON 
tRENATE HELENE ULRICH -
- Cincinnati, OH 
Kettering, OH 






MARY L. KREBS 
SUSAN J. OSBORNE 
VERNA INEZ PINKETT -
Kettering, OH 
- Peebles, OH 
RONALD WINGO - - - - - So. Belmar, NJ 
PETER KEVIN WUELFING Somerville, NJ 
- Malvern, PA 
SPANISH 
RUTH MARIE DURHAM - - - Cincinnati, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
ART EDUCATION 
KEVIN PATRICK McQUAIDE - Cincinnati, OH 
COMMERCIAL DESIGN 
KIMBERLY ANNE BECKER - - Kensington, MD 
CAMILLE CLAUDIA FOWLER - Yorktown Hts., NY 
SUZANNE E. GREENE - - - - Lebanon, OH 
ROBERT MICHALE NORTON - Montour Falls, NY 
THERESA ANNE VERTOVEC Elmhurst, IL 
FINE ARTS 
MARY ELLEN GOETZ - - - Wilmington, DE 
JAMES V. SFERRA Haworth, NJ 
i" In Absentia 
SUE ANN WEBB 
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- So. Bend, IN 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
tJOAN SPOSATO BOWERS - - - Dayton, OH 
cum laude 
CHARLES HERBERT DINTAMAN - Kettering, OH 
DONNA l. · EDINGER - - - Barrington, IL 
PATRICIA F. FORSTER - - - - - Xenia, OH 
magna cum laude 
TERESA CECILIA GALBALLY . - - - Devon, PA 
WILLIAM JEFFERY GOTHARD - Vandalia, OH 
WILLIAM SCOTT HENRY Huntsville, AL 
CAROL ANN DATT MATTAR - Centerville, OH 
BONNIE K. McGANN - - - Cleveland, OH 
i'VERONICA W. MILLER Atlanta, GA 
COLLEEN MARTHA PRO - - - Camp Hill, PA 
JOSEPHINE LUISA SACCOMANNO - - -
- Northlake, IL 
i'ARTHUR P. SHUMATE Middletown, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
GREGORY CHARLES BOLTON 
cum laude 
Dayton, OH BETH E. MORGAN - - - Independence, KY 
KATHLEEN LYNETTE KINSEY 
MUSIC THERAPY 
Thornton, IL 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
MICHELE A . ANATRA - - - Crestline, OH 
STEPHEN FRANCIS BARON - - Marion, OH 
m~gna cum laude 
JUDY BURK CALFEE -
summa cum laude 
- Fairfield, OH 
ADRIENNE ANTOINETTE CENCI - Columbus, OH 
ROBERT MICHAEL COOK - - Kettering, OH 
MARY ANN FERTALJ Lorain, OH 
NANCY MARIE GILLES - - Elyria, OH 
magna cum laude 
DAVID JOSEPH GUILTINAN 
TIMOTHY GERARD HALL -
MARK PAUL HAVERKOS - -
magna cum laude 
Hohokus, NJ 
Montclair, NJ 
- Loveland, OH 
BRYAN DANIEL HEHEMANN - Cincinnati, OH 
ANN' MARIE HIRT - - - - Piqua, OH 
JOHN D. HOFFMAN - Allison Park, PA 
cum laude 
DIANE MARIE JOHNSON 
MICHAEL J. LACKI - -
magna cum laude 
ANN MARIE LENANE -
magna cum laude 
ANDREW F. McELROY, 111 
- - Syracuse, NY 
- - - Canton, OH 
Rochester, NY 
- Margate, NJ 
DOUGLAS ALAN MARCHUK 
- - Middleburg Heights, OH 
cum laude 
MICHAEL FRANCIS MORIARTY - Elmwood Pk., NJ 
ANNE MARIE NAGLE Mt. Prospect, IL 
cum laude 
ELIZABETHANN NOLAND - - Centerville, OH 
KATHRYN ELLEN O'MALLEY - - Dayton, OH 
MARIE LOUISE POLASKO Cleveland, OH 
JAMES CLAY PRITCHARD - - Paulding, OH 
magna cum laude 
DANIEL RICHARD SASSANO - Monroeville, PA 
DANIELLE MARIE SAUNDERS - - Bedford, OH 
TIMOTHY JOHN SCHLAIRET Marion, OH 
STEVEN B. SHINE - - - - - Dayton, OH 
KATHLEEN ANN SOBIERALSKI - Bridgeville, PA 
VICKI LYNN STE I GELMAN Cincinnati, OH 
magna cum laude 
JAMES P. TRINKAUS -
M. JANE VOLLER -
THOMAS WALTER WEBER -
MARC ANTHONY Willi 
cum laude 
Neptune, NJ 
Western Springs, IL 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
HELEN WONG (SIU MING WONG) 
- E. Orange, NJ 
CHEMISTRY 
WILLIAM MICHAEL CLARK 
magna cum laude 
Dayton, OH STEVEN H. LAWRENCE - Dayton, OH 
magna cum laude 
COMPUTER SCIENCE 
MOi:iAMED ABDULSSALAM BEN-ZAHIA - -
- - - - - Dayton, OH 
ROSEMARY BRZEZINSKI - - - Franklin, OH 
magna cum laude 
RIC!-iARD WILLIAM GRAHAM 
PATRICIA ANN KILL -
summa cum laude 
t In Absentia 
- - Solon, OH 
Findlay, OH 
·8 
GLEN M. LIZANETZ - - - - Woodbridge, NJ 
MARK THOMAS OENBRINK - - Cincinnati, OH 
cum laude 
DALE SELHORST 
m,agna cum laude 
- - - - Kalida, OH 
MICHAEL ALAN STEBNER - Brook Park, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
JEFFREY M. ADAIR - - - - - Dayton, OH 
DEBORAH JEAN ADLER - - - Rudolph, OH 
JUDITH THERESA BARBER Baltimore, MD 
CLARENCE H. BLAIR - Dayton, OH 
GARY MICHAEL BROEL - - - - Dayton, OH 
DAVID WILLIAM CASUCCIO - Steubenville, OH 
DAVID CONNOLLY - - - - Centereach, NY 
JOHN REID CREADON - - - Lakewood, OH 
MICHAEL JAMES DeCOCCO - - Matawan, NJ 
EDWARD STANTON DIMITRY - - Detroit, Ml 
JACK F. ELMORE - - - - - Sharon Hill, PA 
tJOHN GIANACACI - - - - Princeton, NJ 
SUSANN ELIZABETH GILL - - Bentonville, VA 
summa cum laude 
MICHAEL J. GRUBENHOFF Delphos, OH 
EMELY ANTONIA GUTIERREZ - Alexandria, VA 
LESLIE FERGUSON HALL - - Wynnewood, PA 
tJAMES A. HENSLEY - - - - - Dayton, OH 
NELSON JOSEPH HEROLD - - Pennsauken, NJ 
RONALD LYNN HESS - Dayton, OH 
INA MARY JACKSON - - Chatham, NJ 
ROBERT JAMES KEHOE - - - - Marlton, NJ 
VINCENT JUDE KINNANE - - - - Erie, PA 
PAMELA SUE KNOX Dayton, OH 
DAVID PAUL LEWIS - Bridgeville, PA 
MICHAEL J. LICATA Kenmore, NY 
JANE G. LOTHSCHUETZ - - - Mclean, VA 
VIRGIL F. McDANIEL, JR. Dayton, OH 
cum laude 
MARTIN JAMES McKINLEY - Centerville, OH 
MICHAEL JOSEPH McKINLEY - Centerville, OH 
DAVID W. MARTINE - - Erie, PA 
GARY MERLINE - - - - - ,Egg Harbor, NJ 
MARVIN PAUL MILLER - - - - Dayton, OH 
TERENCE EUGENE MOLONEY - - Marion, OH 
JEFFREY RAY REICH - - Urbana, OH 
THOMAS H. SCHIRMER Fairport, NY 
JOSEPH HARRIS SCHUCK, II - Greensburg, PA 
STEPHEN RUSSELL SHERTEL - Atlantic City, NJ 
JOHN PATRICK SHESHULL - - - Dayton, OH 
SUSAN G. SPRANGER - - - - Boonton, NJ 
cum laude 
GARY ANTHONY STOKES - Philadelphia, PA 
DEBORAH LORRAINE STRICKER - Cincinnati, OH 
JAMES FRANCIS THOMPSON - Hauppauge, NY 
MAUREEN FRANCES TULLY - - Enfield, CT 
RICHARD BERKLEY TWEEDLE - Rochester, NY 
THOMAS E. WANNER - - Independence, KY 
WILLIAM JAMES WEBER - - - Dayton, OH 
MICHAEL ANTHONY WYPASEK - - - -
Independence, OH 
DATA PROCESSING 
BRUCE M. BENACQUISTA - - Carnegie, PA 
RONALD E. HOFF - - Dayton, OH 
DEBORAH LYN ROBERTSON - West Chester, OH 
DIETETICS 
KATHRYN A . BARTOL - - - - Dayton, OH 
ELLEN MARIE BECKER - - - Erie, PA 
WY LAN GRAY GA NOTE - - - - Dayton, OH 
JOI CECILE HATCH - - - - Louisville, KY 
JULIE ANN LITTLE - - - - - Dayton, OH 
HOME ECONOMICS 
JEANENE MARIE BOLENBAUGH - Dayton, OH 
cum laude 
SHEILA A. CAREY - Erie, PA 
PATRICIA MARY CRUMLEY - Ridgewood, NJ 
TRACY MARIE DUNNE - - Bala Cynwyd, PA 
MARY ELIZABETH DURKEE - - - Elyria, OH 
ANN MARIE DYCZKOWSKI Lora in, OH 
MARY ANN FEHRING - - - - Hillsboro, OH 
JANET MARY GAGEL - - - Maria Stein, OH 
NANCY SUSAN HIRN - Avon Lake, OH 
DIANE CAROLE MADDOX - - Dayton, OH 
DENISE SARA MAZZA Pontiac, Ml 
PAMELA DARLENE MOORE - - - Dayton, OH 
LEE ANN OBERHELMAN - - Cincinnati, OH 
MARY LOU OROSZ - . Broadview Heights, OH 
MARILYN LOUISE SHELLER - - - Akron, OH 
cum laude 
MA RY LOUISE TERHAAR Rochester, NY 
MARY ELIZABETH THOMPSON - Garden City, NY 
CYNTHIA ELIZABETH WASILOFF - Weirton, WV 
EARLENE LEWIS WELLINGTON - Dayton, OH 
LAUREL ANNE WOOD Chesterfield, Ml 
CAR LA MICHELLE YANN - - - Elkhart, IN 
MATHEMATICS 
THERESA MARIE EVESLAGE 
summa cum laude 
DAVID L. GANTOSE 
cum laude 
JEFF EUGENE GRAHAM 
summa cum laude 
JAMES JOHN GRGURICH -
WILLIAM JOHN HUSTER -
summa cum laude 
t In Absentia 
Kettering, OH 
- - Parma, OH 
- Dayton, OH 
- Pittsburgh, PA 
- Cincinnati, OH 
' 
VIRGINIA ANN McMILLAN Kettering, OH 
magna cum laude 
RUTH EVALYN NASH - - - -
JAMES R. O'BRIEN 
Dayton, OH 
Cranford, NJ 
JO ANN PETRICK - - Palos Hill s, IL 
JANET MARIE WIGGENHORN - Dayton, OH 
summa cum laude 
MEDICAL TECHNOLOGY 
- - Dayton, OH 
- Weirton, WV 
KATHLEEN M. BATRIDGE -
MICHELL MARIE CANTIN 
SUSAN L. DeWILLIE - Olmsted Falls, OH 
magna cum laude 
KATHLEEN M. DETWEILER 
cum laude 
Lansdale, PA 
JANE L. HARTSOCK - - - - Jamestown, OH 
JOYCE DARLENE HYDE - - - Cincinnati, OH 
DONNA JEAN LENDWAY - -
Broadview Heights, OH 
magna cum laude 
MARY CATHERINE MERSMAl)IN Lima, OH 
magna cum laude 
MAUREEN T. O'SULLIVAN - Massapequa Park, NY 
ROSEMARY J. PILAT - Arlington Heights, IL 
cum laude 
CARLA M. SCHMALSTIG 
MARY ELLEN TANCRED 
ELAINE CATHERINE VISOKEY -
JUDI WEST - - - -







STEPHEN H. BURTCHIN 
DANIEL PATRICK MALONEY 
summa cum laude 
Lima, OH 
Lanham, MD 
KEV IN L. ROBINSON 
tWILLIAM DONALD RUDEN 
STEVEN MICHAEL ZUBRICK 
Camillus, NY 
- Kettering, OH 
- - Kettering, OH 
PREDENTAL 
CHARLES MATTHEW FAHRIG 
WILLIAM JOSEPH FRERICKS 
magna cum laude 
THOMAS FRANCIS LANEVE 
magna cum laude 









ERIC MATHERS ORNELLA 
cum laude 
MATTHEW L. SPROWL 
summa cum laude 
DAVID JOHN STRIEBEL 
cum laude 
- - Cincinnati, OH 
Chicago, IL 
- - - Broadview, IL 
PREMEDICAL 
THOMAS ANTHONY ANDREW - - Dayton, OH 
cum laude 
LOUIS P. HECKMAN - - Dayton, OH 
magna cum laude 
ANNA MAE HORSTMAN Cloverdale, OH 
cum laude 
STEVE JOE KEMPER - - - Spring Valley, OH 
cum laude 
BONNIE Z. KORCHMAROS 
summa cum laude 
Dayton, OH 
ARTHUR FRANCIS LEE Centerville, OH 
summ3 cum laude 
- Cleveland, OH 
Dayton, OH 
Kettering, OH 
ROBIN DENISE McDONALD 
TERESSA JOAN PATRICK -
RAYMOND GORDON PRATT -
MICHAEL JOHN PRENDERGAST 
ANNE M. REDDY 
magna cum laude 
DOUGLAS E. ROMER 
magna cum laude 




ANN VIRGINIA DEATON - New Carrollton, MD 
summa cum laude 
MARIANN LORENZ - Cincinnati, OH 
summa cum laude 
THOMAS ARTHUR O'BRIEN 
MICHELLE VIVIAN SAMUEL 
Pittsburgh, PA 
- Tonawanda, NY 
TIMOTHY SEAN SCOTT - - - Seminole, FL 
LEE ANN SMERKE Willowick, OH 
DANIEL RICHARD VonderEMBSE - Kalida, OH 
magna cum laude 
GAIL ANN YERSAVICH Columbus, OH 
SOCIAL WORK 
PAULA ANN BASTA - - Garfield Heights, OH 
CAROL DIANE BENITEZ Parma, OH 
KAREN ANN BOYER - - Dayton, OH 
CHRISTINA L. CARLSON - Angola, NY 
LOUIS P. CHIMENTI - - Warren, PA 
SUSAN ELIZABETH OURY Columbus, OH 
ELIZABETH KEATING EIGER Eastlake, OH 
JOSEPH C. HARTENSTEIN Dayton , OH 
MARY ELLEN KATHRYNE HEITZER - Hamilton, OH 
CECELIA ANN JOHNSON - - Pittsburgh, PA 
MARGARET SOHM JOHNSTON - Louisville, KY 
SANDRA JEAN KOMARINSKI - Greensburg, PA 
tTJMOTHY JOHN McGARRY - - - Parma, OH 
SANDRA JEAN (FREDRICK) MASSEY - Dayton, OH 
KATHLEEN MARIE MOEDER 
THOMAS WAYNE MOON 
KATHRYN J. RISCH 
Dayton, OH 
- - - Dayton, OH 
Indianapolis, IN 
magna cum laude 
SHARON M. ROCHE -
MARI AN MARI A ROSSI 
MARY CARMEL RUFFOLO 
magna cum laude 
TINA MARIE SIMMONS 
PAMELA DIANE STRAHL -
SHARON K. TEHAN 
- Cincinnati, OH 




- - Brewster, NY 
- Garfield Heights, OH LAURA ANNE URGO -
CHERYL D. WHEELER -
MARYANNE WYNNE - -
- Trotwood, OH 
- - Camillus, NY 
URBAN LIFE 
CHERYL A. FOX 
t In Absentia 
Dayton, OH 
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LAURA ANN GUNN Maple Heights, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
DAVID J, ALEXANDER -
magna cum laude 
CARL M. APEL -
summa cum laude 
Troy, OH 
Pittsburgh, PA 
GREGORY M. BRANER - - Dayton, OH 
THOMAS M. BRILL - Moddletown, OH 
SAMUEL BRITZ Johnstown, PA 
MARY LOU BRYANT - - - - Dayton, OH 
H. THOMAS CASEY - - - - Hicksville, NY 
JOHN W. CORDELL - - Wilmette, IL 
tLYNNE L. DAVIS - - Dayton, OH 
LINDA M. DAYAN - - Phillipsburg NJ 
DEBRA LEE DeCURTINS - - - - Dayton, OH 
tDANIEL W. DIENER - - - - - Dayton, OH 
MICHAEL E. DONOWICK - Orchard Park, NY 
DEBORAH M. DZURIKANIN - - Munhall, PA 
magna cum laude 
ANN ENGEL - - Dayton, OH 
JOHN DEE FERRERO, JR. - - Massillon, OH 
JOSEPH G. FILIPPO - Richmond Heights, OH 
PAUL E. FISHER - Dayton, OH 
GEORGE R. FOX - - - - Bethel Park, PA 
MARK T. FRODYMA Independence, OH 
cum laude 
LANCE M. GARRICK - University Heights, OH 
magna cum laude 
RAYMOND G. GLAESER - Cleveland Heights, OH 
cum laude 
TIMOTHY J. HAMMER - - E. Cleveland, OH 
cum laude 
MICHAEL HARPER - -
JOHN H. HELLER - - -
cum laude 
NOLA K. HENDERSON -
JANICE HICKERSON 
GREGORY P. HIZER 
tJ . THOMAS HORAN 
DONALD W. HUBER -
cum laude 
PHILIP A. IGNELZI -
magna cum laude 
JENNIFER M. ISELIN 
magna cum laude 
- - Beechwood, OH 




- - Dayton, OH 
- - Cincinnati, OH 
- - Trafford, PA 
Dayton, OH 
DUANE KOKINDA Port Clinton, OH 
cum laude 
KAREN M. KONST - - - - Ottawa, OH 
cum laude 
MARK A. KRISTY - - Canton, OH 
magna cum laude 
EUGENE D. LEONARD - - Dayton, OH 
MARK F. LIVINGSTON Chagrin Falls, OH 
TIMOTHY D. LONG - - - - - Miami, FL 
JOHN J. MATEJKA - - Maple Heights, OH 
LOUIS S. MAZZA - Penfield, NY 
DAVID C. McCLOSKEY - - - Ho-Ho-Kus, NJ 
EDMUND R. McGILL - - - Massapequa, NY 
KENNETH E. MESCHER - - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
MARK C. MOORE - - Kansas City, MO 
JOSEPH B. NELSON - - - - Houston, TX 
MICHAEL G. NICHOLA - - Cumberland, RI 
GREGORY G. PALMER - Wickliffe, OH 
summa cum laude 
MIRIAM F. PAULUS Dayton, OH 
DOUGLAS V. PENCE - - - - - Dayton, OH 
RICHARD A. PERTL - Canton, OH 
CHRISTOPHER J. PESCE Brooklyn, NY 
MICHAEL A. PINTAR - Bridgeville, PA 
THOMAS A. RADZIMINSKI Pittsburgh, PA 
KEVIN J. RILEY - - - Kettering, OH 
ROBERT P. ROCHFORD Dayton, OH 
RICHARD J. ROGERS - - - Columbus, OH 
HELEN L. SALU KE - - - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
GARY W. SCHIAVONI Lyndhurst, OH 
THOMAS M. SHALLENBERGER - River Forest, IL 
JANICE M. STRADIOT - Garfield Heights, OH 
RICHARD T. SUMMERVILLE, JR. - Ventnor, NJ 
PETER M. TAMBURO - - - Maplewood, NJ 
EDGAR L. TAYLOR - Eaton, OH 
BRUCE M. TOPLEK - - - - - Parma, OH 
cum laude 
FABIO F. TUIACH 
JOSEPH J. VITULLO -
cum laude 
CYNTHIA M. WEAVER 
THOMAS J. WESTENDORF 
JOANNE M. WOJTKUN 
cum laude 
KENNETH J. WUEBKER -
magna cum laude 
RICHARD A. YOUNG 
JAMES A. ZAIDAIN 
- - Cleveland, OH 
Canonsburg, PA 
- Dayton, OH 






DAVID C. BERNENS -
JAMES M. BUTLER 
magna cum laude 
DAVID J. FITZGERALD 
SCOTT F. GILKEY 
t In Absentia 
- Cincinnati, OH 
- Dayton, OH 
- - - - Parlin, NJ 
Troy, OH 
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MAUREEN T. O'CONNOR - - Wilmette, IL 
cum laude 
BETTY A. RUSCHAU - Dayton, OH 
summa cum laude 
BARTH A. SNYDER - - - - Bellbrook, OH 
magna cum laude 
FINANCE 
ANTOINE E. ABI ANTOUN - - - - -
- - - Blaybel , Wadi Chahrour Post, Lebanon 
THOMAS K. ARCURI - - - - Pittsford, NY 
VINCENT J. FIORAMONTI - - Rochester, NY 
JOSE A. MARTINEZ - Guaynabo, Puerto Rico 
WILLIAM B. McDONALD - West Hartford, CT 
CHRIS A. NELSON - - - - Aliquippa, PA 
RALPH M. NIETFELD - St. Henry, OH 
magna cum laude 
PAUL F. SCHLOFF - - - - Penfield, NY 
JOHN C. SHEEHAN - - - Johnstown, PA 
DEBORAH A. TOBE - - - Ft. Recovery, OH 
JAMES C. TRENTMAN - - Cincinnati, OH 
MARCOS A. VALDES Dayton, OH 
MANAGEMENT 
JOHN F. ALBANESE - West Nyack, NY 
CHARLES A. BERTKE - Cincinnati, OH 
FREDERICK R. BLANCK - - Scotch Plains, NJ 
DAVID B. BRANNIGAN Pittsburgh, PA 
KEITH T. BRICE - Washington, DC 
JOHN P. CAFARO - - - New Rochelle, NY 
LARRY D. CAMPANELLA - Monmouth Beach, NJ 
JUDITH A. CHARHUT - - - - Northfield, IL 
JOSEPH F. CONGEDO - - - Cincinnati, OH 
PATRICK F. COONEY - Paramus, NJ 
JAMES E. DALTON - - - Massapequa, NY 
CHARLES P. DILLON, JR. - Atlantic City, NJ 
SCOTT S. DOCHERTY - - Allison Park, PA 
MARIBETH DOLLARD - - Skokie, IL 
PATRICIA H. DUFFY - Essington, PA 
PETER L. FERRONE - East Meadow, NY 
MARK W. FLATH - - Massapequa, NY 
MOLLY A. FOLEY - - - Winnetka, IL 
VIRGINIA M. HESLIN - Smithtown, NY 
MARK M. JINDRA - Seven Hills, OH 
BENITA E. JONES - - Cincinnati , OH 
PATRICK J. KELLY East Northport, NY 
STEPHEN A. LOGAN - - - - Dayton, OH 
KATHLEEN M. LUCID Dayton, OH 
summa cum laude 
RICHARD M. LYONS - Pittsburgh, PA 
EUGENE F. MAGUIRE, JR. Larchmont, NY 
FRANCIS P. MAY - - - - - Chester, PA 
KA TH LEEN A. McCABE Cleveland, OH 
GREGORY J. MEYER Leipsic, OH 
EDWIN J. MONNIN - - Vandalia, OH 
TIMOTHY J. MURPHY Middletown, OH 
JOHN P. MURRAY East Granby, CT 
DWANE L. NEWSOM - - - Cleveland, OH 
DONALD E. PATTERSON, JR. - - Dayton, OH 
EDGAR A. PRESSLEY, JR. - - Pittsburgh, PA 
JON D. QUATMAN Lima, OH 
JOSEPH M. ROETTGERS - - - Norwood, OH 
MICHAEL J. SCHAEFER - - Dayton, OH 
ARVIN R. SCHIELTZ - - - - Dayton, OH 
ROBERT L. STEVENS Dayton, OH 
DANIEL R. TAYLOR - - Dayton, OH 
JOHN VAN OST - - Tenafly, NJ 
CAROL A. WRIGHT - - Dayton, OH 
WILLIAM F. WUNDERLICH - Lawrenceburg, IN 
MARKETING 
GREGORY F. ALI Fairborn, OH 
DEE ANN ALLEN Dayton, OH 
FRED J. ANNUNZIATA - - Pearl River, NY 
MARYBETH BEALE - Royal Oak, Ml 
RORY B. BEGUN - - Merrick, NY 
MICHAEL C. BRANNEN - - St. Bernard, OH 
CHARLES A. CALHOUN, Ill - - - Aurora, OH 
JAMES K. CALVEY - - Garfield Heights, OH 
ALISON M. CHAMPA - - Fairview Park, OH 
THOMAS M. CHIPPIE - - Fairborn, OH 
JOHN H. CLARK - - Elwood, NY 
JOSEPH D. CLARK - Cincinnati, OH 
COLLEEN P. COLLINS - - - Oak Park, IL 
DAVID H. COLLINS Whitaker, PA 
STEVEN R. DEMUTH - Richardson, TX 
PETER T. DONOVAN - Cresskill, NJ 
RANDALL I. EMERICK - - - Ossining, NY 
PATRICIA A. FEE - - - Briarcliff Manor, NY 
DAVID J. FORD - - - Pittsburgh, PA 
THEODORE V. FUERTGES - - Northville, Ml 
JOHN C. GODBOUT - - Detroit, Ml 
PAUL E. GREGER Kettering, OH 
MARK E. HAMMELRATH Cincinnati, OH 
DEBORAH A. HANUSIK London, OH 
summa cum laude 
WILLIAM R. HEEB 
THOMAS C. KELLY 
DARLA J. KING 
ALFRED W. KRUEGER, JR. 
t In Absenfia 
Louisville, KY 
- Penfield, NY 
Warren, OH 
- - Kirkwood, MO 
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ANTHONY P. KRYSTOFIK - Worthington, OH 
magna cum laude 
MICHAEL T. LESVENDER - - Hauppauge, NY 
CHARLES R. LEWIS - - - - Mt. Vernon, NY 
MARIA MARTIN - - Westchester, IL 
ELIZABETH M. MATHISON. - - Pittsburgh, PA 
DENISE M. MAYROSH - - - Byrn Mawr, PA 
MARGARET M. McGREGOR - - Glenview, IL 
MARTIN J. MERSHAD - - - - - Dayton, OH 
WILLIAM R. MILLER - - Aurora, OH 
cum laude 
MARY K. MYERS Bellevue, OH 
RAYMOND M. PIELA - - - Wallington, NJ 
ANDREW K. RAPTOSH - Richmond Heights, OH 
SUSAN M. SAHLFELD - - - Cincinnati, OH 
MICHAEL A. SAUTER - - Export, PA 
CATHY E. SCHANZ - Milford, OH 
JANE E. SCHUSTER - Cincinnati, OH 
STEPHANIE J. SEBASKY - - Enon, OH 
cum laude 
WILLIAM B. SILVESTRI, Ill 
JOHN S. THOMS 
- - - Leonia, NJ 
DEBORAH LEE TIPTON - -
ROBERT VAN LEEUWEN 
J. MICHAEL WATTERSON 
CHR ISTOPHER P. WIEDEMER 
JAMES B. WIRKOWSKI 
WILLIAM F. WITZ 
GILDA YEE 
- LaGrange, IL 
- - Dayton, OH 
Dayton, OH 
- Salem, OH 
- Rochester, NY 
Edison, NJ 
- Glassboro, NJ 
Cleveland, OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
CATHERINE ANN ATKINSON - Fort Recovery, OH 
cum laude 
MARY LOUISE AXLEY 
JANET ANN BACH -
cum laude 
- - Skokie, IL 
- Hamilton, OH 
ELIZABETH ANN BERKEMEIER - Jackson, Ml 
SUSAN CLAIRE BROSCHART - - Wayne, NJ 
DEBRA ANN BUTTS - - - - - Akron, OH 
CHERIE L. CARL - - - - - - Dayton, OH 
DEBORAH MARIE CLUNE Holmdel, NJ 
magna cum laude 
ELIZABETH J. CONWAY - - Garden City, NJ 
DONNA L. CRACE - - - - - Piketon, OH 
DEBORAH ANN CUNNINGHAM - Columbus, OH 
JOANNE C. CUNNINGHAM Dayton, OH 
CATHERINE JEAN CURLEY - Dayton, OH 
cum laude 
ANN MARIE DONOHUE -
SARA CECELIA DREW -
cum laude 
KEVIN MICHAEL DUGAN 
cum laude 
MARY K. FORD 
cum laude 
Rockville Centre, NY 
Indianapolis, IN 
- - Burlington, NJ 
Niles, OH 
MICHELLE MARIE FRANK - Berea, OH 
VERNA RENEE GASKINS Dayton, OH 
WENDY N. GELB - - - - Hauppauge, NY 
WILLIAM JOHN HANSEN Erie, PA 
MARY CATHERINE HAUSMAN - Newark, NY 
LINDA M. KAISER - Fort Recovery, OH 
cum laude 
MARY JEAN KISSANE Northfield, IL 
CAROL JEAN KNAPKE - - Fort Recovery, OH 
magna cum laude 
DIANE A. KROLIK - - - - Sayreville, NJ 
JULIA MARIE LACEY - Springfield, OH 
cum laude 
ELIZABETH ANNE LAUMANN Dayton, OH 
cum laude 
MARVA M. LEE - Dayton, OH 
VICTORINA M. MANNO - - Cleveland, OH 
PATRICIA ANN McANDREW - Park Ridge, IL 
MARY PATRICIA McGROARTY - - Erie, PA 
JAMES PATRICK McNAMARA -
Wappingers Falls, NY 
WILLIAM ANDREW MILLS - Maple Heights, OH 
MARJORIE NAN MORAN - - Cincinnati, OH 
magna cum laude 
CONSTANCE ANN MORRIN - Temperance, Ml 
magna cum laude 
EILEEN MARY MULLARKEY - - Narberth, PA 
cum laude 
CURTIS JOSEPH ROBINSON - - Paterson, NJ 
PAMELLA DIANNE ROSS -
- - - - Middleburgh Heights, OH 
magnl cum laude 
CHERYL ANN SABOL 
LOIS MARIE SAILER -
magna cum laude 
MARY LYNN SCHAEFER 
cum laude 
Walton Hills, OH 
Cincinnati, OH 
Kettering, OH 
MARY KIM SCHNEIDER - Wexford, PA 
SUSAN IRENE SCHULTZ - - Tonawanda, NY 
JOHN RICHARD STANLEY - - - Canton, OH 
BEVERLY THOMPSON - - - Cincinnati, O'H 
CLA IRE MARIE TIERNEY River Forest, IL 
MARTHA CAROLINE TOERNER - Hamilton, OH 
magna cum laude 
JANE UHLENHAKE - - - Dayton, OH 
summa cum laude 
MARY ANNE WALDRON Mentor, OH 
magna cum laude 
GAIL MARIE WHITACRE Cincinnati, OH 
cum laude 
HEALTH EDUCATION 




MARY JOANNE ALTMEYER 
MARILYN JEAN BANKS -
Wheeling, WV 
- Columbus, OH 
Bellbrook, OH JOY L. BARNETT -
magna cum laude 
DENISE EMILY BROWN 
PAMELA SUE BROWN 
MARY B. CHISHOLM - -
KEITH MARTIN COSBY -
TIMOTHY E. DUFFY -
PATRICIA ANNE FINK -
MARY ELLEN FISH 
MERPHIE LEE FRAZIER -
t In Absentia 
- Tipp City, OH 
Kettering, OH 
Ravenna, OH 
- - - Rahway, NJ 
Lexington, MA 
Northbrook, IL 
- Kettering, OH 
Dayton, OH 
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JANET M. IANUCCI - - Cemmack, NY 
RAYMOND PHILIP KODEL - White Plains, NY 
DOUGLAS W. LARKIN - - Dayton, OH 
JO ANN McGUIRE - - - - - Dayton, OH 
CHARLES ANTHONY O'CONNOR - - - -
- Mountain Lakes, NJ 
WILLIAM THOMAS RAYBURG - - Dayton, OH 
FRANK PETERSON STANLEY - - Buffalo, NY 
KALLY ANGELA TSOCARIS - - - Dayton, OH 
ANNE ZENGERLE - - - - Rochester, NY 
magna cum laude 
SECONDARY EDUCATION 
CATHY ANN BECK - Succasunna, NJ 
magna cum laude 
THOMAS A. GRADY Dayton, OH 
PRISCILLA B. HARRISON Dayton, OH 
ELSIE OWEN HEVELIN - Yellow Springs, OH 
CONSTANCE JEAN CRABTREE JACOBS - -
- - - Dayton, OH 
DEBORAH DOROTHY MARIE METZGER - -
Dayton, OH 
GENEVA LEE MICHAELS - Dayton, OH 
magna cum laude 
CELINE MARIE O'KEEFE - Clarendon Hills, IL 
ANTONIO N. RICCIUTO Dayton, OH 
KAREN MARIE SABAT - Garfield Heights, OH 
DAVID K. SKELTON - Coshocton, OH 
SUSAN E. VALLO - - - Dayton, OH 
DIANE BRYCE POLSTON WEIDEL - Brookville, OH 
magna cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
VISUAL ART EDUCATION 
KATHRYN LYNN INNIS - Dayton, OH 
WANDA L. DAVIS MARTIN - - - Dayton, OH 
EUNICE A. POWELL - Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS EDUCATION 
VOCATIONAL HOME ECONOMICS EDUCATION 
MARY KAY HART - - - - West Milton, OH 
summa cum laude 
MURIEL HUNT Dayton, OH 
cum laude 
RONDA RAE SUMMERS - - - - Xenia, OH 
ANITA POLIS TANKERSLEY Dayton, OH 
magna cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
MUSIC EDUCATION 
BRYAN CHARLES GINN - - - Bellbrook, OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. RUSSELL A. PRIMROSE, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
ELAINE L. BROWN - - Hermon, NY 
tMARIE CHITWOOD BUSHONG - Devonhurst, OH 
MICHAEL ANTHONY CALA - - Johnstown, PA 
magna cum laude 
WILLIAM J. COLT - - Euclid, OH 
MARGARET S. EARLE - - Worthington, OH 
JEAN J. GEMAYEL - - Zalka, Lebanon 
MICHAEL ANTHONY GERACE - Brooklyn, NY 
SYLVIA J. GODFREY - - - Cincinnati, OH 
GABY SALAME HADDAD - - Beirut, Lebanon 
PAIGE SUZANNE HAGWOOD - - Dayton, OH 
summa cum laude 
RICHARD CHARLES HEEB Louisvillle, KY 
FRANCIS WILLIAM LINEK - - St. Louis, MO 
magna cum laude 
MICHAEL L. MILLER - - Delphos, OH 
summa cum laude 
AJOSE OLAWALE PORTER -
JAMES J. REYHER 
cum laude 
- Lagos, Nigeria 
Pittsburgh, PA 
JOSE GREGORIO RIVAS-PUERTAS - - -
- - - - - - - - Aragua, Venezuela 
BOBBY EUGENE STEWART - Philadelphia, PA 
JAMES JOHN ZISKA - Cleveland, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
tJEROME THEODORE ARNDTS Dayton, OH 
JOSEPH ALAN BORNHORST - - Sidney, OH 
FREDERICK LEE BROWN, JR. - Niagara Falls, NY 
STEPHEN ANDERSON CUMBIE - - Marion, OH 
summa cum laude 
RAYMOND LESLIE EVANS 
WILLIAM OWEN FERRON, JR. 
cum laude 
KEITH A. GILLFILLAN -
KENNETH BRIAN HARVEY 
t In Absentia 
Kettering, OH 
- Tacoma, WA 
Conover, OH 
- Xenia, OH 
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RICHARD COATES IRWIN 
FRANK M. KENNEDY -
GERALD p. KLANAC -




GREGORY DAVID JUDE KLAPHEKE - - -
magna cum laude 
JAMES B. KLEINGERS 
summa cum laude 
- - Middletown, OH 
- Middletown, OH 
DENNIS JAMES MAGUYLO - Morrisville, PA 
CONSTANCE S. LAKAROSKY MARTEN 
SCOTT ANTHONY MUELLER 
MONICA PLANISEK 
KEVIN JAMES QUINN 
magna cum l;oude 
Fortville, IN 
Cin cinnati , OH 
Euclid, OH 
Pittsburgh, PA 
MARGARITA C. QUINTANA Dayton, OH 
ALBERT L. STULTZ - - Springfield, OH 
GABRIEL V. TAWTEL - Beirut, Lebanon 
OHANNE Y. TERZIAN - - Safat, Kuwait 
DANIEL JOHN URSU - Lyndhurst, OH 
DOUGLAS EDWARD WHITACRE ~ - - -
N. Fort Myers, FL 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
ZOUHEIR ANTONINE ABDELNOUR - - -
- - - - - - - - Achrafieh, Lebanon 
BEVERLY G. BARNES - Chillicothe, OH 
DALE ALAN BASSO - - Britt, MN 
tJAMES STANLEY BILCHAK - - Warren, OH 
STEVEN C. COFFMAN - - - - Dayton, OH 
GARY P. DANIEL - Piqua, OH 
CARL W. EGER, II - - - - - Dayton, OH 
RICHARD EDWARD FELDMANN - Kettering, OH 
cum laude 
STEPHEN J. FREISTHLER Russia, OH 
magna cum laude 
ERNEST MICHAEL GANCSOS, II - Kettering, OH 
magna cum laude 
NURI F. GHERFAL - - - -
THOMAS GEORGE HOSEY -
RONALD PATRICK KAPPELER 
cum laude 
- Tripoli, libya 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
TIMOTHY JOHN McCARTHY - Centerville, OH 
magna cum laude 
RICHARD ISAIAH McCARTNEY, JR. - - -
- - Steubenville, OH 
MICHAEL F. McGOWAN - - - - Salem, OH 
JOHN FRANCIS McHALE, JR. - Chagrin Falls, OH 
FREDERICK MICHAEL MEYER Dayton, OH 
RUSSELL BEN MILLER - Troy, OH 
cum laude 
TIMOTHY CHARLES MONNIER Russia, OH 
PATRICK T. MURPHY Park Forest, IL 
JOHN FRANCIS OPILA Drexel Hill, PA 
SAMUEL L.EE OSMAN Kettering, OH 
PARVATHY PALANISWAMY Madras, India 
NASIRUDDIN S. PIRANI Karachi, Pakistan 
DAVID LEE RIPBERGER Fairfield, OH 
RICHARD RUSSELL STANG Dayton, OH 
JOYCE DELORES TAYLOR - - Memphis, TN 
THOMAS MICHAEL TEKACH - N. Huntingdon, PA 
THE DEGREE - BACHELOR OF INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING 
THOMAS MICHAEL CAMMEL - - Canton, OH 
cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
ERNEST THEODORE ALBERGOTTIE - Seabrook, SC 
PAUL LAWRENCE BOTT 
TIMOTHY MICHAEL CUSICK 
JOHN TESLAR DATKO, JR. 
GEORGES JAMIL GEMAYEL 




- Miami, FL 
Beirut, Lebanon 
Bethel Park, PA 
tJAMES W. HOUSE Kettering, OH 
JOHN STEPHEN LAMANCUSA - - Solon, OH 
summa cum laude 
JAMES IGNATIUS McCARTNEY -




THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
SALEH ABDUlRAHMAN ALKHODIR ALSHIBANI -
Riyadh, Saudi Arabia 
DAVID L. ARNOLD Dayton, OH 
JAMES M. BANGE - - Hamilton, OH 
THERESA BRI DGET BERGMAN - Maria Stein, OH 
magna cum laude 
tJAMES GREGORY BONFILS - Gaithersburg, MD 
DONALD CHARLES BUNN - - Canonsburg, PA 
PF.TER CONSTANTINE CHACONAS -




STEPHEN LOUIS CHAPMAN 
JODIE K. COOGLER 
RONALD JAMES DUKE -
- Englewood, 
Trotwood, 




- Lima, Peru 
Fairfax, VA 
Ramsey, NJ 
JOHN MICHAEL EBLACKER 
GREGORY EDWARD FARRELL -
LUIS F. GARR IDO PINTO - -
TIMOTHY CALVIN GRIFFIN 
RICHARD AMSLER GUBA, JR. 
GUILLERMO M. GUILLEM -
WILLIAM STEPHEN GULASEY 
- - - Islip, NY 
magna cum laude 
BRENT WILLIAM HANF 
FRANCISCO HERNANDEZ, JR. 
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EDMUND JOSEPH HILLERY - New York, NY 
NELSON HILLIARD, JR. Clairton, PA 
THOMAS A. KASELONIS - Mayfield Heights, OH 
STEVEN L. McMICHAEL - - Centerville, OH 
MICHAEL EDWARD MENTLEY - Gowanda, NY 
GREGORY R. MEYERS - - - - Sidney, OH 
STEVEN AARRON MIZELL - Mt. Vernon, NY 
ROBERT HARRIS MOORE - - - Wheeling, WV 
CLAY EDWARD NEIMAN - - - Kettering, OH 
TIMOTHY J. O'BRIEN - - - - Buffalo, NY 
ALBERT JAMES PETRUCCIO - - Trenton, NJ 
MARK A. PONIST - - - - Duquesne, PA 
RICHARD E. POWELL - Fairborn, OH 
HAROLD STUARTE PRYOR - - - Dayton, OH 
ROBERT ANDERSON RUSSELL - Rosemont, PA 
JOHN NATHANIEL TORRENCE, JR. - Dayton, OH 
PATRICK M. VandeWATER - - - Madison, IN 
RICHARD C. VOGEL - - Dayton, OH 
JAMES DAVID WALTERS - - Walhanding, OH 
GROVER C. WILSON Troy, OH 
cum laude 
JAMES CHRISTOPHER ZEMANEK - Ridgeville, OH 
cum laude 
tMARK ALLEN ZIMMERMAN - - - Troy, OH 
GRADUATE DEGREES 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN F OR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
DOUGLAS M. BAHUN - - New Carlisle, OH 
(B.S.M.E., General Motors Institute, 73) 
tCHARLES E. CARSON - - - - St. Paris, OH 
(B.S., Wright State Un iversity, '74) 
WILLIAM J . HALE Kettering, OH 
(B.S.E.E., Purdue University, '59) 
(M.S.E.E., Ohio State University, '64) 
(M.B.A., University of Dayton, '74) 
-j-DAVID C LOOK - Dayton, OH 
(B.S. and M.S., Un iversity of Minnesota, '62) 
(Ph .D., Un iversity of Pittsburgh, '65) 
t JAMES G. SIERCHIO - Fairborn, OH 
(B.S.E., Princeton University, '72) 
(M.S.A.E., University of Dayton, '72) 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
ENGLISH 
t SHIRLEY M. CHRISTENSEN Dayton, OH tRANDOLYN K. MclNTYRE - Vandalia, OH 
(A.B., Douglass College of Rutgers, '72) (B.A. , DePaw University, '74) 
CAMILLE S. EILER - Kettering, OH 
(A. B., Un iversity of Michigan , '73) 
HISTORY 
t RO BERT M. SMITHSON -
- - - Wright- Patterson AFB, OH 
(B.A., Lamar State College of Technology, ' 75) 
PHILOSOPHY 
KURT M. ARMSDEN South Berwick, ME 
(B.S., Boston State College, '75) 
PAUL A. LEONARD, JR. - - - Akron, OH 
(B.A., College of the Holy Cross, '75) 
tROBERT T. SWEET - - - - - Dayton, OH 
(B .A., Wright State University, '76) 
PSYCHOLOGY 
MART A A. BECKMAN Dayton , OH 
(B.A., University of Dayton, '73) 
t WILLIAM S. HENDEY - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '73) 
tGARY D. HOFFARTH - - Allison Park, PA 
(B.S., University of Dayton, '72) 
tM ICHAEL H. MORAN - - - - Dayton, OH 
(B.A., Duquesne Un iversity, '70) 
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t CRAI G M. VOORHEES - Bridgeton, MO 
(B.A., Southern Illinois University, '72) 
MARGARET WALLACE - - Rossford, OH 
(B.S., St. Joseph 's College, '75) 
tUNDA WINGES Encino, CA 
(A.B., University of California, 74) 
tANGELIKA M. YOUNG - - - Lincoln, NB 
(B.A. , State Un iversity of New York, '75) 
PASTORAL MINISTRIES 
tllNDA J. ULKO - - Lancaster, OH 
(B.S., Ohio Dominican College, '69) 
THEOLOGICAL STUDIES 
SR. CHRISTINE MACK, 0. P. - Kettering, OH 
(B.S., Ohio Dominican College, '58) 
tREV. JACK ZIBERT, O.F.M. - - Chicago, IL 
(B.A., Duns Scotus College, '7 4) 
THE DEGREE - MASTER OF CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY 
CAROLYN A. FORSTER - - - Trotwood, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) 
MADELEINE RICO - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Santo Tomas, '67) 
SUSAN A. WILLIFORD - - San Antonio, TX 
(8.S., University of Montevallo, '73) 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
YOUNIS M. EL-AGAILI - - Benghazi, Libya 
(B.A., University of Libya, '70) 
JAMES J. FISCHER - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '65) 
SHIOW-BIH-GUO - - - ~ Columbus, OH 
(B.B., Fu Jen Catholic University, '74) 
DEBORAH J. MARTIN - - New Carlisle, OH 
(B.A., Wright State University, '73) 
BEVERLY J. SCHULTZ - - - - Dayton, OH 
(8.S., Valaparaiso University, '65) 
tABDORRASOOL TARIFI - - - - Dayton, OH 
(B.A., Institute of Advanced Accounting, 
Terhran, '75) 
NORMAN A. TOTO - - - - Dayton, OH 
(8.E.E. , Ohio State University, '66) 
DANIEL PATRICK ZAENGLEIN - - Dayton, OH 
(8.S., Tri-State College, '69) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
EDWIN S. BRUBAKER - - - - Eaton, OH tTERENCE T. MAMBORT - - - Lebanon, OH 
STEVEN J. BUDD - - - Ottawa, OH (B.A., University of Dayton, '74) 
(B.A., University of Dayton, '76) tRICHARD M. MANAGAN - - - Dayton, OH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
(B.A., University of Dayton, '75) 
RICHARD S. DEUTCH - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '74) 
tR. DOUGLAS HUME - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
PHYSICS 
MARK A. DIETENBERGER - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Wisconsin, '7 4) 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
JOREGE E. ARISTIZABAL - - Columbia, SA 
(B.S., University of Dayton, '77) 
JAMES R. BANEY - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
MICHAEL G. BARRY - Colum bus, OH 
(B .S., Ohio State University, '71) 
tCURTIS J. BLUE Centerville, OH 
(B.B.A., Ohio University, '65) 
tJAMES E. BOWSER - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '68) 
(M.S., Ohio State University, '71) 
tWILLIAM T. BRACKEN Cle arwater, FL 
(B.A., Duquesne University, '71) 
tEDWIN P. BROOKS - Columbus, OH 
(B .S., Indiana University, '72) 
DUANE A. CAMPBELL - Lima, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '61) 
DANIEL A. CANZANO - Kettering, OH 
(B .S., University of Dayton, '76) 
JOHN L. CASHIN, JR. - - - Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton, '61) 
tLAWRENCE W. CHENEY - Sidney, OH 
(B.S., Auburn University, '49) 
KENNETH CLARK - - Da yton , OH 
(B .T., University of Dayton, '71 ) 
CHARLES J . FAZIO - - - - - Kenton, OH 
(B .S., Ohio State University, '73) 
GERALD R. FRANCIS Dayton , OH 
(B.S., Wright State Univers ity, '71) 
AN DREW F. GOLON - - Dayton, OH 
(B .S. , University of Dayton , '76) 
tVINCENT J . HANEY - - - J ackson ville, FL 
(B .G.Ed ., University of Omaha, '66) 
tLESTER W. JONES - Dayton, OH 
(B.S., Loyola University (Calif.), '66) 
tRALPH T. KNAUER Elida, OH 
(B.S.C.E. , Purdue University, '69) 
tALBERT P. KONCHAR , JR . - - Delaware, OH 
(B.1.E., Ohio State Un iversity, '69) 
tJAMES G. LeBAY - - - - - Marion, OH 
(B .S., Ohio State University, '67) 
DAVID S. LEVINE - Columbus, OH 
(B.S.E .P., Unive rsity of Toledo, '63) 
(M.S.A.E., Rensselaer Polytechnic Institute, '65) 
tRONALD LI - - - - - - - Newark, NY 
(A.B., Princeton University, '64) 
(M.D., Columbia University (NY City), '64) 
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THOMAS J . LOLLI Kettering, 0 H 
(B.S., University of Dayton, '74) 
t GREGORY LUTHER Monroeville, PA 
(B .A., University of Pittsburgh, '76) 
tCHARLES L. MITCHELL - Ridgeway, OH 
(B .S., Ohio State Un iversity, '71) 
SURENDAR A. MOORJANI - - Columbus, OH 
(B.S., Elmira College, '75) 
MICHAEL D. MURPHY - - Dayton, OH 
(B.S., Un ivers ity of Illinois, '63) 
WILLIAM A. NIEMAN Dayton, OH 
(B .S. , University of Arizona, '65) 
tJOHN E. PATTANTYUS - - Worthington, OH 
(B.A. , Catholic University of Ame rica, '62) 
(M.A., Catholic University of America, '63) 
(Ph .D. , Cathol ic University of America, '69) 
tJAMES B. PATTERSON - - - Columbus, OH 
(B.S.1.E., Pu rdue University, '75) 
tMARCUS E. RALL - - - - Cridersville, OH 
(B .M.E., Un ive r!ity of Dayton , '70) 
tROBERT G. READ - - - West Carrollton, OH 
(B .S.C.E., Unive rsity of Cincinnati, '70) 
ROBERT F. RE ILY, JR. - - Kettering, OH 
(B.S., University of Maryland, '64) 
FR ANK L. RIESER - - Dayton, OH 
(B .A., St . Vincent Seminary, '63) 
PATRICK RILEY - - - - Springfield, OH 
(B .A., Wittenberg University, '76) 
tHARTLEY SANDT Dayton, OH 
(B .M.E.,-. College of the City N. Y., '48) 
YOGESH C. SAXENA - - - - Rewari, Ind ia 
(B.S.C., Ahir College, '66) 
ALBERT L. SCHWARZ, JR . Kettering , OH 
(B.S.B.A., Wright State University, '71) 
tMARVIN D. SIMON - - West Carrollton , OH 
(B.S.M.E., Unive rsity of Cincinnati, '56) 
t JERALD M. STOUT - - - - - Kenton, OH 
(B.S.Ed., Ohio Northern University, '67) 
JAMES R. TOTH - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Mia mi Un iversity (Oh io), '72) 
JOHN S. VAGNIER - - - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio Dominican College, '70) 
RICHARD L. VEALE, JR . - - - - Enon , OH 
(B.S., Indiana University, '68) 
LOY B. WILEY - - - - - - Dayton , OH 
(B.A., University of Kansas, '63) 
tDAVID L. ZACHERT - - - - Brookville, OH 
(B.S.M.E., Univers ity of Illinois, '71) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
ANTOINETTE LYNN ADKINS - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '73) 
(M.Ed., Antioch College, '74) 
tJOHN E. BARTLEY - - North Hampton, OH 
(B.S., Morehead State College, '69) 
ROBERT J. BORCHERS - - - - Houston, OH 
(B.S., Miami University, Oxford, '72) 
JEAN A. BREWER - - - - - Xenia, OH 
(B.S., Central State University, '70) 
BEVERLY I. DEBNAR - - - - Rayland, OH 
(B.S., Ohio University, '70) 
tSTEVEN E. FARK - - - Jackson Center, OH 
(B.S., Ohio State University, '71) 
THOMAS DEAN GAY - - - Roundhead, OH 
(B.A., Findlay College, '76) 
DEBRA KAY GISONDI Xenia, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '74) 
tRICHARD LEE KAIL - - - - - Jewett, OH 
(B.S., Kent State University, '70) 
BARBARA JEAN KOEHLER - - - Anna, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '65) 
TERRY G. KRISTOFF - - - Cridersville, OH 
(B.S., Ashland College, '66) 
tTHOMAS EDWARD LACKMAN - Toronto, OH 
(A.B., West Liberty State College, '71) 
tDAVID L. LAUDICK - - Ottawa, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '61) 
DAVID EUGENE LYONS - - - Trotwood, OH 
(B.S., Wright State University, '71) 
tERNEST MACK - Lima, OH 
(B.S., Mississippi Valley State College, '67) 
LAWRENCE D. McKEE - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '73) 
tWILLIAM HARRISON McLEISH - Brilliant, OH 
(B.S.Ed., Ohio University, '71) 
LINDA K. MEADOWS - - - Germantown, OH 
(B.S., Miami University, Oxford, '66) 
tMARCIA ANN MICHALAK - Bloomingdale, OH 
(B.S.Ed., Kent State University, '73) 
KARLEEN JEAN NEWTON MILLER 
- - - - - - - - College Corner, OH 
(B.S., Wittenberg University, '60) 
MARGARET TRENT NICKERSON - Dayton, OH 
(B.S., Coppin State Teachers College, '65) 
P.ATRICIA ANN OVER - Dayton, OH 
(B.S., Kent State University, '70) 
MARY AGNES PATTERSON, O.S.B. - Atchison, KS 
(B.A., Mt. St. Scholastica College, '69) 
SANDRA CHARLENE GROSS SHEPLER 
- - Clayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '65) 
WILLIAM DAVID SPAHR - - Xenia, OH 
(B.S., Central State University, '70) 
JOYE LYNN STIER - - Dayton, OH 
(B.S., Evangel College, '71) 
KRISTY ANN TAYLOR - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
MARJORI E LOUISE VILLIES - Mingo Junction, OH 
(B .S., The College of Steubenville, '70) 
BONNIE YEAGER - - - - Springfield, OH 
(B.S., Wittenberg University, '62) 
ELEMENT ARY EDUCATION 
tJACQULIN ANN RITCHIE - - - Celina, OH 
(B.S., Miami University, Oxford, '57) 
INDRA SAXENA - Dayton, OH 
(B.Ed., Government Women's Training College, 
India, '66) 
(M.A., Allahabad University, India, '64) 
PHYSICAL EDUCATION 
JOSEPH PAUL HORNBERGER - Springfield, OH 
(B.S., Central State University,'76) 
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SCHOOL COUNSELING 
PATRICIA GAIL BOLES - Dayton, OH 
(B.S., Salem College, '73) 
MARIANN CALLAHAN Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
CASSANDRA EILEEN CORTNER - - Troy, OH 
(B .S., Central State University, '71) 
ALOMA CRUTCHFIELD Dayton, OH 
(B.A., Kent State University, '76) 
PATTI JO HARRIS - - Flushing, OH 
(B.A., Muskingum College, '71) 
VICKI TOBIAS HUFF - - Xenia, OH 
(B.A., Cedarville College, 72) 
A. PAUL JABLINSKI, S.M. - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '59) 
MARCIA TAYLOR JONES - - - Dayton, OH 
(B .S., Kentucky State University, '72) 
t JUDITH A. KELLY - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '58) 
SHEILA ANN KERR - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '63) 
PETE RICHARDSON Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
CAROL J. SAYGERS - Dayton, OH 
(3 .S., Indiana State Teachers College, '.67) 
tLARRY EDWARD WALLEN - Xenia, OH 
(B .A., Morehead State University, '72) 
HARVENIA L. WASHINGTON - - - Xenia, OH 
(B.S., Central State University, '68) 
CATHY DAY WILSON - - - - Urbana, OH 
(B .S., Georgetown College, ' 73) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
tJOHN HOWARD ELSTRO - - - Richmond, IN 
(B .A., St. Meinrad College, '75) 
CHERYL JEAN GROSSO - Dayton, OH 
(B.A., Wright State University, '76) 
KAY MARIE KERBER - - - Springfield, OH 
(B .A., Muskingum College, '74) 
tFREDERICK JOSEPH SINAY - - Vandalia, OH 
(B.A., Wright State University, '74) 
SCHOOL PSYCHOLOGIST 
WILLIAM ALBERT STEDRON Kettering, OH 
(B .S., Ohio State University, '75) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL IN HIGHER EDUCATION 
LILLARD COMBS - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '67) 
MARIE B. MILORD Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '7 4) 
JEROME MICHAEL ZWIESLER - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '7 4) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
FRANCIA MIRA ARAFILES - - - Dayton, OH 
(B.S. , Philippine Women's University, '73) 
tJAMES DALE BOOTH - Foster, WV 
(B.S., Salem College, '76) 
tNANCY JANE BOOTH Foster, WV 
(B.S., Salem College, '76) 
JUDY ANN BROWN - - Fairborn, OH 
(B.S., Kent State University, '68) 
PAMELA BETH DAY - Dayton, OH 
(B.S., David Lipscomb College, '72) 
CLYDE EDWIN GILMORE - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '50) 
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RICHARD ALLEN HALL Centerville, OH 
(B.S., Otterbein College, '62) 
tWILMA ANN S. HAVARD - - Centerville, OH 
(B.S., University of Missouri, '58) 
i·JOAN H. LEARY - - Centerville, OH 
(B.S. , Wright State University, '69) 
NANCY L. PAJERSKY - Brownsburg, IN 
(B .S., University of Dayton, '72) 
BRENDA KOLENTUS PEPITONE - - Laura, OH 
(B.A., University of Dayton, '63) 
MARK DEAN SCHUMACHER - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. RUSSELL A. PRIMROSE, DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
WILLIAM H. ASHBAUGH - - - Knox, PA 
(B.S.A.E., Pennsylvania State University, '60) 
GERALD K. BOMAN - - New Albany, IN 
(B.S.A.E., Auburn University, '74) 
RICHARD A. DILORENZO Brooklyn, NY 
(B.S.M.E., Notre Dame, '68) 
RICHARD J . DUPREY Shrewsbury, MA 
(B .S.A.E., Northrop Institute of 
Technology, '74) 
tJOSEPH MICHAEL FREDERICK - Bridgeport, PA 
(B.S., St. Louis University, '64) 
JACK RICHENS Rochester, NY 
(B.S.M.E., Clarkson College, '60) 
MARVIN F. SCHMIDT - - Ft. Mitchell, KY 
(B.S.M.E., University of Kentucky, '61) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
PATRICIA L. PENDERGAST - - Bellbrook, OH 
(B .S.C.E., University of Dayton, '76) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
JAMES R. MOSSMAN - - - - Dayton, OH 
(B.S.C.I., University of Dayton, '76) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
tKENNETH R. GRIMM - - - - Fairborn, OH 
(Physics, Knox College, '65) 
KWANG MOO KYE - - - - Seoul, Korea 
(B.S., Seoul National University, '67) 
AUGUSTINE MAZZIOTTI - West Carrollton, OH 
(B.S.E.E., Un iversity of Dayton, '72) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
tEDDIE R. BECKLEY - - West Carrollton, OH 
(B.S.M.E., General Motors Institute, '72) · 
tVINCENT DIEHL Lansdale, PA 
(B.S.E.E., Drexel University, '74) 
tDAYL W. DONAHEY - - Winter Garden, FL 
(B.S.E.E., The Citadel, '65) 
THOMAS M. DUNN, JR. - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E., General Motors Institute, '73) 
ROGER F. ELLIS Paterson, NJ 
(B.S.E.E., Ohio University, '68) 
DONALD B. HANSON - Fairborn, OH 
(B.S.M.E., University of Nebraska, '61) 
i'JAMES J. HOUDESHELL - Dayton, OH 
(B.S.C.H., Rose-Holman Institute, '69) 
WILLIAM P. TOBE - Ft. Recovery, OH 
(B.S.M.E., University of Dayton, '73) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
RONALD D. DAYTON - - Kansas City, MO 
(B .S.E., University of Missouri, '66) 
THE DEGREE - MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING 
DENNIS J. BALSTER - - - - St. Henry, OH 
(B.S.M.E., University of Dayton, '70) 
tPHILLIP G. COLEGROVE - - Portsmouth, OH 
(B.S.M.E., University of Cincinnati, '62) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. RUSSELL A. PRIMROSE, DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
AEROSPACE ENGINEERING 
PAUL B. KNESE - - Fairborn, OH 
(B.S.A.E., Parks College of St. Louis 
University, '61) 
(M.S.A.E., University of Tennessee Space 
Institute, '69) 
MECHANICAL ENGINEERING 
KURT C. ROLLE Bradford , OH 
(B.S.M.E. , Purdue University, '60) 
(M.S.E., University of Dayton, '68) 
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DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONS IN THE REGULAR ARMY 
*WILLIAM J. GOTHARD 
*MICHAEL J. McKINLEY 
*JOHN N. TORRENCE 
Arts and Sciences 





COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
MARK !ASIELLO Arts and Sciences Corps of Engineers 
*MARTIN J. McKINLEY Arts and Sciences Military Police 
KENNETH H. STUMPF Arts and Sciences Signal Corps 
WILLIAM J. WEBER Arts and Sciences Field Artillery 
* Distinguished Military Graduate 
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HONORARY DEGREES 
The Degree - Doctor of Fine Arts 
MR. EDWARD R. BURROUGHS 
Statement from the Citation for Mr. Burroughs: 
" ... for his personal talent in art and for his administrative and 
teaching service for more than 50 years at the Dayton Art Institute 
and the University of Dayton." 
The Deg1·ee - Doctor of Humane Lettres 
VERY REVEREND WILLIAM J. FERREE, S. M. 
Statement from the Citation for Father Ferree: 
". . . multifaceted life as a scholar, administrator, author, and 
Marianist, of great assistance to the Church, and in a particular 
way to the University of Dayton as Chairman, Board of Trustees, 
1968-1970. 
The Degree - Doctor of Humanit-ies 
MRS. JESSIE SCOTT HATHCOCK 
Statement from the Citation fo1· Mrs. Hathcock: 
" .•. in the words of one protege, 'You are the shining symbol of 
friendship really true, and an inspiration wonderful in all I try to 
do.' Held in high regard by the Dayton community as an educator 
and humanitarian.'' 
The Degree - Doctor of Humanities 
MR. ROBERT H. MEYER 
Statement from the Citation for Mr. Meyer: 
" ... admired and respected for his contributions of time and effort 
to professional, charitable, and civic organizations." 
The Degree - Doctor of Humanities 
THE MOST REVEREND EDWARD E. SWANSTROM, D. D. 
Auxiliary Bishop of New York 
Statement from the Citation for Bishop Swanstrom: 
" ... committed his life to the less fortunate of humankind . .. 
displayed the sensitivity that was his hallmark as Director of 




SUMMA CUM LAUDE 
CARL M. APEL 
JUDY BURK CALFEE 
WILLIAM JOHN HUSTER 
BONNIE Z. KORCHMAROS 
KATHLEEN M. LUCID 
GREGORY G. PALMER 
JANET MARIE WIGGENHORN 
DEANNA DOWNING 
DEBORAH A. HANUSIK 
PATRICIA ANN KILL 
JAMES B. KLEINGERS 
MARIANN LORENZ 
MATTHEW L. SPROWL 
SUSAN ELIZABETH GILL 
JEFF EUGENE GRAHAM 
ARTHUR FRANCIS LEE 
MICHAEL L. MILLER 
BETTY A. RUSCHAU 
JOHN STEPHEN LAMANCUSA 
STEPHEN ANDERSON CUMBIE 
PAIGE SUZANNE HAGWOOD 
MARY KAY HART 
WILLIAM G. HUTCHISON 
DANIEL PATRICK MALONEY 
THERESA MARIE EVESLAGE 
JANE UHLENHAKE 
ANN VIRGINIA DEATON 
MAGNA CUM LAUDE 
ROSEMARY BRZEZINSKI 
ERNEST MICHAEL GANCSOS, II 
TIMOTHY JOHN McCARTHY 
KEVIN JAMES QUINN 
VICKI LYNN STE I GELMAN 
TERENCE TIMM 
STEPHEN\ FRANCIS BARON 
WILLIAM STEPHEN GULASEY 
ANTHONY P. KRYSTOFIK 
MARJORIE NAN MORAN 
GERALD P. KLANAC 
MARIANNE RITA LUKEN 
VIRGINIA ANN McMILLAN 
DOUGLAS E. ROMER 
PATRICIA F. FORSTER 
WILLIAM J. FRERICKS 
LOUIS P. HECKMAN 
PHILIP A. IGNELZI 
MARY CATHERINE MERSMANN 
KENNETH E. MESCHER 
RICHARD JOHN REINDL 
ANNE ZENGERLE 
JOY L. BARNETT 
CATHY ANN BECK 











































































































KATHRYN J. RISCH 
MARTHA CAROLINE TOERNER 
DAVID J. ALEXANDER 
DONALD R. BALLMAN 
RALPH M. NIETFELD 
ANNE M. REDDY 
KENNETH J. WUEBKER 
SUSAN L. DeWILLIE 
SUSAN MARY MOSPENS 
DIANE BRYCE POLSTON WEIDEL 
VALERIE LYNETTE GALLOWAY 
CAROL JEAN KNAPKE 
CONSTANCE ANN MORRIN 
DANIEL RICHARD VonderEMBSE 
GREGORY DAVID JUDE KLAPHEKE 
THOMAS FRANCIS LANEVE 
MICHAEL ANTHONY CALA 
DEBORAH MARIE CLUNE 
JAMES CRAIG ELLIS 
JENNIFER M. ISELIN 
JOHN REINHOLD ACKERMANN, JR. 
STEPHEN J. FREISTHLER 
MARK A. KRISTY 
MARILYN C. SELINGER 
BARTH A. SNYDER 
NANCY MARIE GILLES 
MARK PAUL HAVERKOS 
HELEN L. SALUKE 
MARY ANNE WALDRON 
STEVEN H. LAWRENCE 
ANITA POLIS TANKERSLEY 
ANN MARIE LENANE 
MARY " CECILIA PHILLIPS 
PAMELLA DIANNE ROSS 
LOIS MARIE SAILER 
JAMES M. BUTLER 
WILLIAM MICHAEL CLARK 
RUTH HARKINS KERIVAN 
JAMES CLAY PRITCHARD 
MICHAEL J. LACKI 
FRANCIS WILLIAM LINEK 
GENEVA LEE MICHAELS 
DALE SELHORST 
THERESA BRIDGET BERGMAN 
DEBORAH M. DZURIKANIN 
LANCE M. GARRICK 
MARY CARMEL RUFFOLO 
CUM LAUDE 
ANNE MARIE NAGLE 
WILLIAM JOSEPH BLAKE 
MARY CATHERINE DUHIG 
BARBARA JEAN FRASER 
MARK T. FRODYMA 
BRUCE M. TOPLEK 
ERIC M. ORNELLA 
CATHERINE JEAN CURLEY 



















































































































BARRY WAYNE HODGES 
ELIZABETH ANN LAUMANN 
JOSEPH J. VITULLO 
SARA CECILIA DREW 
DONALD W HUBER 
KAREN M. KONST 
JULIA MARIE LACEY 
JOAN SPASATO BOWERS 
RAYMOND G. GLAESER 
MURIEL HUNT 
DUANE KOKINDA 
GROVER C. WILSON 
JAMES JOHN ZISKA 
KATHLEEN MARY FITZPATRICK 
RUSSELL BEN MILLER 
LaVAUGHN M. PALMA 
JAMES CHRISTOPHER ZEMANEK 
THOMAS MICHAEL CAMMEL 
JANET ANN BACH 
MARY CHRIS JEHN 
PATRICK JOSEPH MacVEIGH 
EILEEN MARY MULLARKEY 
CATHERINE ANN ATKINSON 
KEVIN MICHAEL DUGAN 
WILLIAM OWEN FERRON, JR. 
MICHELLE KATHRYN LANGLEY 
MARILYN LOUISE SHELLER 
JOANNE M. WOJTKUN 
MARIANN J. ZAMBO 
VIRGIL F. McDANIEL, JR. 
MARY K. FORD 
RONALD PATRICK KAPPELER 
THOMAS ALAN PARKER 
MARC ANTHONY WILLI 
THOMAS ANTHONY ANDREW 
RONALD JAMES DUKE 
MARK THOMAS OENBRINK 
JAMES T. REYHER 
JOHN D. HOFFMAN 
CYNTHIA A. LENNON 
ROSEMARY J. PILAT 
SUSAN G. SPRANGER 
STEVEN GERALD DesGROSEILLIERS 
LINDA M. KAISER 
RAYMOND FRANCIS McMULLEN 
JEANENE MARIE BOLENBAUGH 
MICHAEL J. FITZPATRICK 
JOHN H. HELLER 
DOUGLAS ALAN MARCHUK 
DAVID JOHN STRIEBEL 
KATHLEEN M. DETWEILER 
GAIL MARIE WHITACRE 
GREGORY CHARLES BOLTON 
BRIAN THOMAS CALFEE 
DAVID L. GANTOSE 
KATHLEEN McCARTHY 
MONICA MARIE MALAN 
MARY LYNN SCHAEFER 
RICHARD E. FELDMANN 
STEVE JO KEMPER 
MARK DOUGLAS LONG 
WILLIAM R. MILLER 
MAUREEN T. O'CONNOR 





























Comm unication Arts 
Criminal Justice 
Elementary Education 



































































































SPECIAL AW ARDS 
Accounting-The Award of Excellence 
to Outstanding Senior in Accounting 
-donated by Jerome E. Westendorf, 
'43 and Warren A. Kappeler, '41. 
Carl M. Apel-co-winner 
Gregory G. Palmer-co-winner 
Anthropology-The Margaret Mary Ed-
monds Huth Memorial Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Anthropology-donated by Doctor Ed-
ward A. Huth. 
Vincent R. Chalecki 
Arts and Sciences -The Dean Leonard 
A. Mann, S.M., Award of Excellence 
to Outstanding Senior in the College 
of Arts and Sciences-donated by Jo-
seph Zusman, '65. 
Jerome W. Hardt 
Athletics Citizenship Award-The Rev-
erend Charles L. Collins, S.M. Award 
of Excellence to an Athlete for Out-
standing Citizenship-donated by Jo-
seph Zusman, '65. 
Joseph P. Siggins 
Biology-The John E. Dlugos, Jr., Mem-
orial A ward of Excellence to the Out-
standing Senior major ing in Biology 
-donated by Mr. and Mrs. John E. 
Dlugos. 
Stephen Francis Barron 
Biology-The Brother Russell A. Joly, 
S.M., A ward of Excellence to the stu-
dent who best combines excellence in 
biology and genuine appreciation of 
nature-donated by the Joseph Poelk-
ing Family. Michele Ann Anatra 
Business Administration - The Alpha 
Kappa Psi Scholarship Key awar~ed 
by the Delta Nu Chapter to the semor 
with the highest cumulative point 
average. John D. Ferrero 
Business Education-The National Busi-
ness Education Association Award of 
Merit in recognition for outstanding 
achievement. Edith O. Jerd 
Campus Ministry-The Brother Wottle 
Campus Ministry Award: "An award 
of appreciation for service to Campus 
Ministry." Ann V. Deaton 
Chemical Engineering-The Victor Em-
anuel, '15 Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Chemical Engi-
neering-sponsored by the University 
of Dayton Alumni Association since 
1962. 
Paige S. Hagwood-Co-winner 
Michael L. Miller-Co-winner 
28 
Chemical Engineering-The Robert G. 
Schenck Memorial A ward of Excel-
lence to the Outstanding Junior in 
Chemical Engineering - donated by 
Stanley L. Lopata. 
Paul R. Soskey 
Chemistry-The Brother George J. Geis-
ler, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Chemistry -
donated by Joseph Poelking, '32. 
William Michael Clark 
Chemistry-American Institute of Chem-
ists' Award. 
William G. Hutchison 
Chemistry-American Chemical Society 
Award. 
Steven Harley Lawrence 
Civil Engineering-The Harry F. Finke 
'02 Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Civil Engineering 
- sponsored by the University of Day-
ton Alumni Association since 1962. 
James B. Kleingers 
Civil Engineering-The George A Barret 
'28 Award of Excellence to the Out-
standing Junior in Civil Engineering 
-donated by family and friends in his 
memory. 
Charles J. Roarty, Jr. 
Communication Arts - The Si Burrick 
A ward of Excellence for Outstanding 
Academic and Cocurricluar Achieve-
ment in Mass Media Arts-donated by 
the University of Dayton. 
Matiwilda Santiago 
Computer Science - Alumni Award of 
Excellence in the Senior Class. 
Patricia A . Kill 
Debating - The Mary Elizabeth Jones 
Memorial A ward of Excellence to the 
Outstanding Debater-donated by Doc-
tor D. G. Reilly. 
Not Awarded This Year 
Economics-The Doctor E. B. O'Leary 
A ward of Excellence to the Outstand-
ing Senior majoring in Economics-
donated by Winters National Bank and 
Trust Company. 
Deanna J. Downing 
Electrical Engineering-The Thomas R. 
Am1strong '38 A ward of Excellence 
for the Outstanding Electrical Engi-
neering Achievement in memory of 
Brother Ulrich Rappel, S.M., and W. 
Frank Armstrong-donated by Thom-
as R. Armstrong, '38. 
David W. Shields 
Electrical Engineering - The Anthony 
Horvath '22 and Elmer Steger '22 
Award of Excellence to Outstanding 
Senior in Electrical Engineering-do-
nated by Anthony Horvath '22 and 
Elmer Steger '22. 
Ernest M. Gancsos 
Electrical Engineering - The Brother 
Louis H. Rose, S.M., '33 Award of 
Excellence to the Outstanding Junior 
in Electrical Engineering-donated by 
the Poelking Family. 
Ann M. Bradley 
Elementary Education-The George A. 
Pflaum '25 A ward of Excellence to 
Outstanding Student in Elementary 
School Teacher Education-donated by 
George A. Pflaum, Jr. 
Carol J. Knapke 
Engineering Technology-The L. Duke 
Golden A ward Qf Excellence to the 
Outstanding Senior in the Bachelor 
of Technology Program-donated by 
the Gamma Beta Chapter of Tau Al-
ph Pi Honor Society. 
Theresa B. Bergman 
Engineering Technology-The American 
Institute of Industrial Engineers 
Award to the Outstanding Junior m 
the Bachelor of Technology program 
who has an Associate Degree in In-
dustrial Engineering Technology-do-
nated by the Dayton Chapter of the 
American Institute of Industrial Engi-
neers. James R . Murray 
English-The Brother Thomas P. Price 
S.M., A ward of Excellence to the Out-
standing Senior in English-donated 
by the U. D. Mothers' Club. 
Mary Catherine Duhig 
English -- The Faculty Wives Club 
A ward of excellence in composition. 
Patricia D. Hoffman 
English Education-The Dr. Harry E. 
Hand Memorial Award of Excellence 
-donated by ihe faculty of the De-
partment of English and of the School 
of Education. 
Diana P. Weidel 
Finance-The Financial Executive In-
stitute Award of Excellence to the 
Outstanding Senior majoring in Fin-
ance--donated by the Dayton Chapter 
of the Financial Executives Institute. 
John W. Schaefer 
Grneral Excellence - Men-The Mary M. 
Shay A ward of Excellence in both aca-
demic and extracurricular activities 
( Senior men only) - donated by the 
Poelking Family. 
James C. Pritchard 
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History-The Doctor Samuel E. Flook 
A ward of Excellence to the Outstand-
ing Senior majoring in History-do-
nated by Doctor Samuel E. Flook. 
Michael Shertel 
History-The Phi Alpha Theta Scholar-
ship Key (Senior members of Delta 
Eta Chapter only) . 
Donald R. Ballman--Co-winner 
Mary Cecilia Phillips-Co-winner 
Home Economics-Award of Excellence 
to an Outstanding Senior for academ-
ic, departmental and professional per-
formance in the Department of Home 
Economics. 
Not A warded This Year 
Industrial Engineering Technology-T he 
American Institute of Industrial Engi-
neering A ward to the Outstanding 
Graduate of the Industrial Engineer-
ing Technology program-donated by 
the Dayton Chapter of the American 
Institute of Industrial Engineers. 
Mark Lawecki 
J ournal·ism-The Ritter Collett A ward of 
Excellence to the Outstanding Senior 
in Journalism. This is awarded annual-
ly to the student who best demon-
strates in his person and writings 
the qualities of Mr. Collett that the 
University hopes will serve as an in-
spiration to the Journalism students. 
Barbara Jean Fraser 
Languages-The Brother John R. Perez, 
S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Modern Languages 
-donated by the Joseph Poelking, Sr. 
Family. 
Carol Mangan Charbel 
Library-The Brother Frank Ruhlman, 
S.M., Award of Excellence for Liter-
a1·y Achievement-donated by the Jo-
seph Poelking, Sr. Family. 
James C. Horvath 
Management - The Charles Huston 
Brown '20 A ward of Excellence to the 
Outstanding Senior in Business Ad-
ministration in memory of Brother 
William Haebe, S.M.-donated by C. 
Huston Brown, '20. 
Kathleen M. Lucid 
Management-The Wall Street Journal 
Student Achievement Award to an 
Outstanding Senior Majoring in Busi-
ness Management-sponsored by Dow 
Jones and Company, Inc. 
Patricia H. Duffy 
Marketing - A ward for Outstanding 
Achievement by a Junior Marketing 
Major. 
Kathleen Debevec 
Marketing - Award for Outstanding 
Achievement by a Senior Marketing 
Major. 
Deborah A. H anusik 
Mathematics-The Faculty Award of 
Excellence in Mathematics. 
Jeff Eugene Graham-Co-winner 
William John Huster-Co-winner 
Mathematics-The Pi Mu Epsilon Award 
of Excellence in the Sophomore Class. 
Joan Patricia Walsh-Co-winner 
Mark Anthony Turella-Co-winner 
Mechanical Engineering-The Bernard 
F. Hollenkamp '39 Memorial Award 
of Excellence to the Outstanding Sen-
ior in Mechanical Engineering-donat-
ed by Louise A. and Mrs. Lucille Hol-
lenkamp. 
John S. Lamancusa 
Mechanical Engineering-The Martin C. 
Kuntz '12 A ward of Excellence to the 
Outstanding Junior in Mechanical En-
gineering-sponsored by the Univer-
sity of Dayton Alumni Association 
since 1962. 
Mary E. Broom 
Mechanical Engineering-The Class of 
'02 A ward of Excellence for Outstand-
ing Mechanical Engineering Achieve-
ment in memory of Warner H. Kiefab-
er '05-donated by Michael J. Gibbons 
'02. Mary E. Perry 
Mechanical Engineering - The Brother 
Andrew R. Weber, S.M., Award of Ex-
cellence for outstanding service and 
achievement in Mechanical Engineer-
ing-donated by the Poelking Family. 
John T. Datko, Jr.-Co-winner 
Barry W. Hodges-Co-winner 
Mechanical Engineering Technology -
The Dayton Chapter, Society of Manu-
facturing Engineers Award of Excel-
lence to the Outstanding Freshman in 
Mechanical Engineering Technology. 
Joseph F. Skrivan, Jr. 
Mechanical Engineering Technology -
The Dayton Chapter, Society of Manu-
facturing Engineers Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering Technology. 
Peter C. Chaconas 
Medical Technology-Alumni Award of 
Excellence to the Outstanding Senior 
in Medical Technology. 
Rosemary J. Pilat 
Military Science - Department of the 
Army Award. The superior cadet 
award, provided by the Department 
of the Army, is presented to the out-
standing cadet of each academic year. 
William J. Gothard 
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Military Science-The Lt. Robert M. 
Wallace '65 Memorial Award to the 
Outstanding Junior ROTC Scholarship 
Cadet-donated by his family and 
friends. 
Richard V. Simon 
Performing and Visual Arts-Music Di-
vision Senior A ward for Outstanding 
Contribution to the University Bands. 
Not A warded This Year 
Performing and Visual Arts-Music Di-
sion-The Brother Joseph J. Mervar, 
S.M. Award of Excellence to an out-
standing student majoring in music. 
Beth E. Morgan 
Performing and Visual Arts-Sigma Al-
pha Iota Professional Music Society 
A ward for Scholastic Achievement 
( seniors only) . 
Beth E. Morgan 
Performing and Visual Arts-Fine Arts 
Division - The Mary Ann Dunsky 
A ward to an Outstanding Senior in 
studio art. 
James V. Sferra 
Performing and Visual Arts-Sigma Al-
pha Iota National Music Society Dean's 
Award for Outstanding Achievement. 
Mary L. Blazek 
Performing and Visual Arts-Sigma Al-
pha Iota-College Honor A ward, for 
musicianship, scholarship, and general 
contributions. 
Patricia C. Korff 
Performing and Visual Arts-Fine Arts 
Division-The Professor Bela Horvath 
A ward for Excellence in Representa-
tional Art-donated by Mrs. Josephine 
C. Horvath. 
Tana L. Hogan 
Philosophy-The Award of Excellence to 
the First and Second Outstanding Sen-
iors in Philosophy-donated by Rev. 
Charles Polichek. 
First Place-Terence Lee Timm 
Second Place-Mary Beth Rau. 
Physical and Health Education - The 
John L. Macbeth Memorial A ward of 
Excellence to the Outstanding Student 
in Physical and Health Education-
donated by Mrs. John L. Macbeth. 
Joy L. Barnett 
Physical and Health Education - The 
James M. Landis Memorial Award of 
Excellence for Outstanding Physical 
and Health Education Senior in Sci-
ence Core Courses. 
Joy L. Barnett-Co-winner 
Anne C. Zengerle-Co-winner 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award 
of Excellence to a student majoring 
in Physics in memory of Caesar Castro 
-donated by Sigma Pi Sigma and 
Mrs. C. C. Castro. 
Joseph L. Vittitow-Co-winner 
Peter D. Magill-Co-winner 
Physics-Award of Excellence to a Sen-
ior Physics major who has displayed 
"remarkable talent, exemplary indus-
try, intense motivation, and mature 
comprehension of undergraduate Phys-
ics - donated by the Department of 
Physics. 
Not A warded This Year 
Political Science-The Brother Albert H. 
Rose, S.M., Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Political 
Science donated by Joseph Zusman, 
'65. 
Cynthia Ann Lennon 
Political Science-The Eugene W. Steng-
er '30 Memorial A ward of Excellence 
to the Outstanding Junior in Political 
Science-donated by Mrs. Eugene W. 
Stenger. 
Bernard A. Smith 
Premedical-Montgomery County Medi-
cal A ward to the Outstanding Senior 
in the Premedical Curriculum. 
Bonnie L. Korchmaros 
Premedical-The Brother Francis John 
Molz memorial award to the Outstand-
ing Senior in Premedicine. This is 
awarded annually to the Student who 
best demonstrates the qualities of un-
selfishness, community service, and 
academic achievement. Sponsored by 
Alpha Epsilon Delta. 
Anne Reddy 
Psychology - The Rev. Raymond A. 
Roesch, S.M., Award of Excellence to 
the Outstanding Student in Psychol-
ogy-donated by Rev. Raymond A. 
Roesch, S.M., '36. 
Ann V. Deaton 
Religious Studies-The Msgr. J. Dean 
McFarland Award of Excellence to 
the Outstanding Junior majoring in 
Theological Studies-donated by the 
Poelking Family. 
R. Gerard Klingenberg, S.M. 
Religious Studies-The William Joseph 
Chaminade A ward of Excellence in 
memory of Mr. and Mrs. George W. 
Dickson, to outstanding student in 
Theology-donated by Rev. John Dick-
son, S.M., '36. 
Kathleen McCarthy-Co-winner 
Mary Beth Rau-Co-winner 
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Scholar-Athlete-The John L. Macbeth 
Memorial A ward to the Outstanding 
Scholar-Athlete in football and basket-
ball. Recipient must have completed 
five or more terms and must have won 
his varsity letter. 
James J. Paxton 
School of Education - The Daniel L. 
Leary A ward for the outstanding re-
search and development activity by a 
student seeking teacher certification 
in the School of Eduction. 
Not Awarded This Year 
School of Education - The Reverend 
George J. Renneker, S.M. Award of 
Excellence for outstanding achieve-
ment in Teacher Education. 
Joy L. Barnett 
Secondary Education-The Brother Lou-
is J. Faerber, S.M. Award of Excel-
lence to Outstanding Student in Sec-
ondary School Teacher Education-
donated by the University of Dayton 
Mothers' Club. 
Daniel R. VonderEmbse 
Social Work-The Joseph Zusman '65 
A ward of Excellence to Outstanding 
Senior in Social Work Studies-donat-
ed by Joseph Zusman '65. 
Mary C. Ruffolo 
Sociology-The Doctor Edward A. Huth 
Silver Anniversary Award of Excel-
lence to the Outstanding Student of 
Sociology-donated by Joseph Zusman 
'65. 
Mary L. Krebs 
Sociology-The Dr. Martin Luther King 
Memorial Award in Human Relations 
for excellence in scholarship, Christian 
leadership, and the advancement of 
brotherhood among men-donated by 
Dr. Edward A. Huth. 
Gary M. Stelzner 
Sociology-The Reverend Andrew L. See-
bold A ward of Excellence to the Out-
standing Senior in Sociology---donated 
by Mr. Joseph Poelking. 
Verna I. Pinkett 
Stu.dent-athlete ( Special )-The Charles 
R. Kendall '29 Memorial Award of 
Excellence for Over-achievement in 
academic and athletic effort---donated 
by Mrs. Charles R. Kendall and 
Friends. 
H. William Sahnd, Jr. 
University Relations-Award of Excel-
lence for contribution of service to the 
Community---donated by the Poelking 
Family. 
Delta Chapter 
Lambda Alpha Evsilon 
BOARD OF TRUSTEES 
John F. Torley, Chairman; Walter A. Reiling, Vice-Chairman; 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary; Rev. George B. 
Barrett, S.M., Robert J. Barth, Very Rev. William R. Behringer, 
S.M., Bro. Marion F. Belka, S.M., Clarence E. Bowman, Victor 
J. Cassano, Sr., George C. Cooper, Charles W. Danis, Sr., James 
J. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Bro. Anthony J. Ipsai-o, S.M., 
Richard J. Jacob, Mrs. H. Warren Kampf, Rev. Eugene C. 
Kennedy, M.M., Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz, R. Stanley 
Laing, Bro. Stanley G. Matthews, S.M., Thomas 0. Mathues, 
H. Talbott Mead, Mrs. Wayne H. Morse, Lloyd H. O'Hara, 
Jesse Philips, Bro. John J. Schneider, S.M., William P. Sherman, 
Richard L. Terrell, Hugh E. Wall, Jr. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President; Bro. Joseph W. 
Stander, S.M., Vice President for Academic Affairs and Provost; 
Miss Margaret M. Holland, Vice President for Student Develop-
ment and Dean of Students; Mr. Thomas J. Frericks, Vice 
President for University Relations; Mr. Gerald W. Vonder-
Brink, Vice President for Financial Affairs and Treasurer. 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye !!0r.s of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you callina-, 
Fidelity'a the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread 11dvancing-, 
Our emblem full in view, 
We souRd your praise and pleda:e 
Our loyalty to the Red and 1!1lue. 
